



Especial 8 març 2008
'
Dia Internacional de les Dones
Centre Munieipal cI'lnformClGié
i ReoursGs per ales lenes
Ajuntament� de Barcelona
Sector de Serveis Personals
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
(ClRD)
+1 AjunlamentdeB.arcelona
Regidoria de Dones i Joventut
f
Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7.08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L'entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra coHaboració.
2
AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:
Exposició de pintures de MERITXELL MUNNÉ
'ALTRES DEESSES r ALGUNS ATZARS'
Inauguració: dimarts 12 de març a les 19 h.
Restarà exposada fins el dimecres 30 d'abril en horari d'atenció del CIRD:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- Organitza: CIRD. Sector d'Educació, Cultura i Benestar.
Regidoria de Dones i Joventut de l' Ajuntament de Barcelona.






JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....
.:. Cafè-tertúlia 'Les meves vivències, a l'índia. Màgia i aroma per debatre' ,
dins el cicle IUn debat amb crome'
.:. Club de Lectura Dames del Crim: Xerrada sobre el llibre
I El talento de Mr.
Ripley', de P. Highsmith




.:. Conferència 'Les dones de Sud-Àfrical , dins el cicle 'Els dilluns de la dona
la mén'(H)
.:. _Lectura de pemes escrits per a dones:
I
Veu de Donal, dins el V Cicle de
Poesia a la Casa de Menorcal
.:. Tertúlia
I




La sexualitat de la dona: coneix-te més I, a càrrec de
Gemma Codina, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Conferència
I
Secret darrera la porta. Últimes notícies sobre l' estat dels








els dimarts de món àrab
I
.:. Jornada de presentació de la cinquena edició dels Ajuts a la recerca
Francesca Bonnemaison
.:. Els viatges de la paraula: IContes solets". a càrrec de Carles Alcoy, dins
dels actes del Dia Internacional de les Dones




entorn a II exposició
I
Dels fons a la superfície
I
.:. Xerrada 11 ...30 anys desprès, avortament lliure i gratuït', a càrrec de




La muscu latura de II amor
I
.:. XV Trobada Literària, Xerrada
I
Dones Multiculturalitat', dins dels actes
del Dio Internacional de les Dones
.:. Xerrada - taller
I
La participació de les dones en la construcció de la 20
ciutat I, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Xerrada
I




Memòria democràtica, l' emancipació femenina durant la Segona
República I, a càrrec d
I
Elena Ràfols Yuste i Maria Verdú Guinot , Gràcia
celebra el Dio Internacional























advocat. La veu del PSUC', amb Josep Maria Muñoz i Andreu Mayayo, dins
la Setmana del llibre en Català
.:. 'Contes per a la igualtat' . Activitat per a pares i mares. , dins el cicle'Què 22
llegim?'
.:. Vine a fer un cafè amb ... : Xerrada' Josep Solé Barberà, advocat. La veu 22
del,PSUC' a càrrec de Josep Maria Muñoz i Andreu Mayayo
.:. Conferència' Haruki Murakami i la seva obra' amb Albert Nolla , dins el 22
cicle 'Etinercr-ide literatura japonesa'
.:. Conferència 'Necessitem temps per somriure, recordar, viure ... i temps 23
per ser', a càrrec de Marta Mas, dins dels actes del Dia Internacional de
les Dones
.:. L' Aventura de llegir - Matriarcats: Xerrada 'El matriarcat: entre el mite i 23
la realitat' , a càrrec de Joan Manuel Cabezas
.:. Xerrada 'Sexualitat a la tercera edat', dins dels actes del Dia 23
Internacional de les Dones
.:. Xerrada 'La situació de les Dones en el món actual. Canvis i reptes', a 24
càrrec de Montserrat Cervera, dins dels actes del Dia Internacional de les
Dones
.:. Cicle '4 cafès, 4 exemples': Col·loqui sobre el llibre 'Vida privada' de 24
Josep Maria de Sagarra, amb Lluís Permanyer i Xavier Pla, dins la Setmana
de Llibre en Català
.:. Vine a fer un cafè amb ... : Xerrada 'Vida Privada, de Josep Maria de 24
Sagarra' a còrrec de L1uis Permanyer
.:. Debat (ponents per confirmar) dins la Celebració del Dia Internacional de 25
la Dona - Dret al propi cos: avortament lliure i gratuït
.:. Dia Internacional de les Dones: Tertúlia 'La igualtat en el treball entre 25
homes i dones'
.:. L' Aventura de llegir - Matriarcats: Xerrada 'Dona, matriarcat i cultura a 25
I' Àfrica', a càrrec de Ferran Iniesta, Dins els actes del Dia Internacional
de les Dones
.:. 'Passejant amb ... Hadewijch d' Amberes' ,dins el Cicle de conferències (3a 25
sessió)
.:. Xerrada 'A escena!J Les dones al teatre, protagonistes d'ahir i d'avui', 26
dins la Setmana de les Dones
.:. Xerrada 'La menopausa ...viu-Ia!' a càrrec d' Ester Martínez 26
.:. Xerrada 'Celebració dia de la Dona' 27
.:. Xerrada' Dones cuidadores', a càrrec de Claudia Truzzoli, dins dels actes 27
del Dio Internacional de les Dones
.:. Xerrada' Salut mental i presó: una trobada és possible?', amb Ester Lobo 27
Polidano
.:. Cafè - debat 'Tanit: dones que naveguen', dins dels actes del Dia 27
Internacional de les Dones
.:. Lletra petita - Sac de Rondalles: Contes de gènere 'Nenes i donetes', a 28




.:. Presentccié del llibre' Diario de una adolescente' , de Phoebe Gloeckner. 28
.:. Conferència
t
Drets de les dones a decidir', a càrrec de la Dra. Cristina 28
Martínez Bueno, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Contacontes' Dones de foc' , à càrrec de Numancia Rojas, dins dels actes '29
del Dia Internacional de les Dones
.:. L' Aventura de llegir - Matriarcats: Xerrada'Matrifocalitat,' modernitat i 29
anticlericalisme a Europa', a càrrec de Manuel Delgado, dins dels actes del
Dio Internacional de les Dones
.:. Presentccié de la revista de la Vocalia de Dones de Sant Genís, dins els 30
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Xerrada 'Noves perspectives a partir de la Llei d'Igualtat', a càrrec de 30
Lourdes Muñoz Santamaria, dins deis actes del Dio Internacional de les
Dones
.:. Lletra petita - Sac de Rondalles: Contes de gènere 'Nenes i donetes', a 30
càrrec d'Elisabeth Uribarri, dins dels actes del Dia In�ernacional de les
Dones
.:. Cicle Som Riure: Contes'Mercè Rodoreda: Senyores i minyones', a càrrèc 31
d' Assumpta Mercader i Rosa Pou
.!. Contes 'Heroïnes quotidiones", a càrrec de la Cia. Delícies, dins dels actes 31
del Dio Internacional de les Dones
.:. Contes per a adults' Mercè Rodoreda: senyores i minyones' a càrrec 31
d'Assumpta Mercader i Rosa Pou, dins la Setmana de les Dones
.:. Dia Internacional de les Dones: Narració de contes 'Contes violetes', a 31
càrrec de Quitxalla,Contes
.:. Jornada de la Dona Treballadora 2008 32
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre el llibre'Historia de una maestra' , 32
de J. A Idecoa
.:. Conferència 'La dona iniut i el seu paper en la cultura esquimal' , dins el 33
cicle' Els dilluns de la dona al mon' (II)
.:. Lectura de poemes i prosa 'Paraules de dones' 33
.:. Xerrada 'La Maternitat d'Eina' a càrrec de la Sra. Assumpta Montillà. 33
Aules culturals d' AFOPA .
•:. Xerrada 'Últimes voluntats i testament vital. Per a què serveixen?' ,dins 34
els actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Xerrada-debat 'El dolor i el malestar de les dónes", a càrrec de Centre 34
d' Anàlisi i Programes Socials, dins dels actes del Dia Internacional de les
Dones
.:. L' Aventura de llegir - Matriarcats: Xerrada 'La dona als mons musulmans: 35
més enllà dels tòpics' , a càrrec de Dolors Bramon
.:. Recital de poesies de Pere Calders, a càrrec de Immaculada Colomer, en 35
motiu del Dia de la Dona treballadora .
•:. Xerrada 'Violència en l'àmbit familiar', a càrrec d'ABP-Gràcia de Mossos 35
d' Esquadra,' dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Xerrada -' Dones .. .i altres professions' , dins dels actes del Dia 36











Maternitat i lactància I, a càrrec de la infermeria del CAP Via 36
Barcino, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
"Per molts anys!
I
Aventures i desventures de quatre dones al voltant dels 36
401 amb Sílvia Soler, escriptora. , dins el cicle
I
Vine a fer un cafè amb
I
Conferència 'Plaer i desig a la poesia de Matsuo Bcshê', amb Mercè 37
Altimir , dins el cicle 'Itinerari de literatura japonesa
Lectura
I
Contes per la Igualtat', a càrrec de la Contacontes Gina Clotet 37.
Sulé, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
Polítiques d
I




La història local', a càrrec de Grup de Dones de Montcada ¡ 38
Reixach, Grup Dones Sant Antoni i Grup Dones d'Horta Guinardó, dins dels





amb Cristina Andreu i dins el cicle
I
Vine a fer un cafè amb
I
38
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre el llibre ILo solterona', di E. 38
Wharton
.:. LI Aventura de Llegir - Els viatges de la paraula: Narració 'Tota una vidal: 39
a càrrec de Merche Vuità i Carme González, dins dels actes del Dia
Internacional de les Dones
.:. Xerrada- debat a Càrrec de Drac Màgic:
I
Construcció de la Feminitat al - 39
Cinema: el melodrama
I




de Núria Amat 39
.:. Tertúlia 'Les filles del silenci, Dones que s'autoinmolen', a càrrec de 40
II Associació de Cooperació per II Afganistan, dins dels actes del Dia
Internacional de les Dones
.:. Xerrada
I
Autors en el món del còmic i de la i!-lustració I, a càrrec de Sònia 40





.:. Club de Lectura de Llengua Catalana - Nivell Intermedi: Xerrada sobre el 41
llibre
I
El temps de les cireres' de M. Roig
.:. Manolo Vázquez Montalbán vist per Ignasi Riera.
I El Manolo que pensa I, 41
dins el cicle
I
Vine a fer un cafè amb
I
.:. Presentació del llibre
I Música per a pintors (i viceversa)' de Rosa 42
Mirambell
.:. Ingeborg Bachmann amb Josep Casals , dins el cicle
I
Vine a fer un cafè 42
amb'
.:. Conferència col-loqui ILo dona de I'Església' a càrrec de Magda Tomas i 42
Ribes
.:. LIAventura de llegir - Matriarcats: Xerrada
I
Matriarcat i societat als 43
Balcans I, a càrrec de Marija Djurdjevic
.:. Xerrada
I
El Feminicidi a Ciudad Juárez' , amb passi de video 43
.:. Recital de poesia 'Un món de poesia i música. Cossos coberts de paraules' 43
.:. Conferència-debat' Que diu el Corà de les dones' 44




.:. Conferència 'El perineu femení en les diferents etapes de la vida de la 44
dona. Factors de risc, dins els actes del Dia Internacional de les Dones
.:. L' Aventura de llegir - Matriarcats: Xerrada 'Antropologia de les dones: 45
del mctricrcct als maltractaments', a càrrec de Joan Manuel Cabezas,
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Les Tertúlies literàries de Pròleg, a càrrec de Luisa Fortes 45
.:. Conferència 'Les dones de l'Europa de l'est' , dins el cicle 'Els dilluns de 45
la dona la món' (II)
.:. Presentació del llibre 'Autoretrat'. Homenatge a Mercè Rodoreda, a 46
càrrec de Mònica Mirói Abraham Mohino, dins dels actes del Dia
Internacional de les Dones
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Projecte' Acollir 4': Tallers de ciutadania bàsica' 47
.:. 'Taller de riuré' amb Marta Garcia 47
.:. Curs a distància per Internet 'InteHigència emocional i relacions de 48
parella'
.:. Curs a distància per Internet 'Intervenció en sexualitat, adolescència i 48
rise'
.:. Curs a distància per Internet 'Prevenció educativa de I' abús sexual 48
infantil'
.:. Curs a distància per Internet' Salut sexual de la dona' 49
.:. Taller d'audiovisual 'La construcció de la feminitat al cinema: el 49
melodrama' , a càrrec de Drac Màgic, dins dels actes del Dia Internacional
de les Dones
.:. Taller introducció 'Pro Tools I' a cura de Romina Núñez 49
.:. Taller introducció 'Ús de camera l' a cura de Mònica Mauri 50
.:. Taller 'Cuidadín con �I amor', a càrrec d'Espais per a la igualtat, dins dels 50
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Curs'Acció formativa en gestores en Economia Solidaria' 51
.:. Taller introducció 'Freehand' a cura de Natàlia Arranz 51
.:. Taller introducció 'QuarkXpress' a cura de Natàlia Arranz 52
.:.
'
aDona' t': Taller de dansa del ventre per a embarassades, a càrrec de 52
Judit Belenguer, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. 'aDona't: Taller de massatge infantil, a càrrec d'Elena Andrés, dins dels 52
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Curs'Tècniques de relax' 53
.:. Taller Dona Treball. Ba edició 53
.:. Taller 'Recorregut històric per la vida de, Duoda i Maria-Mercè Marçal', a 53
càrrec de Mercè Otero, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones














Curs a distància per Internet' Sexologia clínica' 54
Curs a distància per Internet' Teràpia de parella' 54
Curs 'Balls i cursets de country' 55
Curs presencial' Sexologia Clínica' 55
Curs presencial 'Teràpia de parella' 55
Taller de violència psicològica en el lloc de treball (mobbing) 56
Curs 'Del mal d' amor a la bona educació sexual' 56
Curs' Jocs de taula' 57
Taller-visita 'Les dones i la ciutat de Barcelona. Coneix Ciutat Vella amb 57
ulls de dona a través dels segles'
Taller'Mirades de Dones' a càrrec de Nora Almada 58
Taller documental creatiu 4a Edició a cura de Belkis Vega 58
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Mirades. Cicle de cinema Documental' Dones en lluita' 59
.:. Projecció del curtmetratge 'Las últimas horas de Jordi Call' i Sopar i ball 59








Panorama India: més enllà de Bombai'
.:. Setmana de la Dona al Centre Cívic Porta - Sóller, dins dels actes del Dia 60
Internacional de les Dones
.:. Vídeo-fòrum'Maquilápolis' , de Vicky Funari-Sergio de la Torre, dins deis 60
actes del Diclrrternccioncl de les Dones
.:. Concert
I
La Sedeta Gospel Singer', dins deis actes del Dio Internacional 61
de les Dones
.:. Projecció de la pel.lícula
'
Antonia's Line', dins dels actes del Dia 61
Internacional de les Dones
.:. Concert 'Wim Mertens Duo' al Palau 61
.:. 'cbonc'f: Teatre 'Tengo una cacerola llena de lentejas', de Alfonso 61
Blanco, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Cine fòrum Gent Gran. Pel-liculc 'Whale Rider', dins dels actes del Dia 62






.:. Passi de la pel-lículc ILo Monyos', de Mireia Ros, dins dels actes del Dia 62
Internacional de les Dones
.:. Projecció del documental
I
Shorok', de Yolanda Olmos, dins dels actes del 63
Dio Internacional de les Dones
.:. Cicle de Cinema
I
Dirigit per dones I: Projecció
I El palo
I
(2001) di Eva 63
Lesmes, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Dansa contemporània
I
A soles: nit de solos de dones' 64
.:. Lectura dramatitzada 'Les hores extres', de César Martínez, dins dels 64
9
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Teatre Monòleg còmic
I
El Tupper-Sex'. Alejandra Jiménez. Sessió de 64
Tupper-sex .
•:. Teatre-debat ICoses de parella
I
,a càrrec de I'entitat Taller 22, dins dels 65






Mater.-ia' de Mireia Grazalema , dins el Cicle de cinema 66
Documental
I
Mirades. Dones en IIuita' 66
.:. Documental II moltes altres dones' de Sònia Trigo, dins el Cicle de cinema 66
Documental
I






dins dels actes del Dia Internacional de les Dones 66




, a càrrec de la Cia. Alambiq, 67
dins dels actes del Dia Internac::ional de les Dones
.:. Pica - pica i concert de les Tietes Queques, dins els actes del Dia 67
Internacional de les Dones
.:. Projecció del documental i Fòrum
I
Mater-ia I, dins dels actes del 'Dia 68
Internacional de les Dones
.:. Espectacle de dansa
I
Nit de la Dona I, dins dels actes del Dia Internacional 68
de les Dones
.:. Vídeo - fòrum
I
Las mujeres de verdad tienen curvas
I
,
de Patricia Cardoso, 68
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Projeccions:
I
Marató de creacions audiovisuals de dones' 69
.:. Cinema a Don-na ILo vida de los otros' 69
.:. Concert 'Dia de la Donal 69
.:. Jornada musical 'Les dones de les Basses I, dins dels actes del Dia 70
Internacional de les Dones
.:. Projecció de la peHícula
I
Magnolias de acero I, dins dels actes del Dia 70
Internacional de les Dones
.:. Teatre
I
AI cor de les paraules' de Montserrat Abelló, a càrrec de la Cia. 70
Lapsus Teatre, dins dels actes del Dic Internacional de les Dones
.:. Vídeo instaHació
I
Lo que vole un minuto I, a càrrec de Cármen G. Martínez, 71
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. 'aDona't: Espectacle de dansa 'Pinzellada flamenca, Som flamenques', dins 71
dels actes del Dia Internacional de les Dones







de dones treballadores, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Sessió de cinefòrum
I
Soraya, Nadjet i les altres', de Béatrice Vernhes, 72
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Teatre
I
Ganas de reñir y sangre gorda I, a càrrec del Grup de teatre 72




r: Recital de la Coral de Bac de Roda, dins dels actes del Dia 72
Internacional de les Dones
.:. Projecció de documentols
I
Cinema amb u.lls de Dona I, dins dels actes del 73
Dio Internacional de les Dones
10
·:. Espectacle de dansa 'Punt de fuga', a càrrec de Dolors Gardeñas 73
.:. 'cbona'f: -Teatre' La viudeta es vol casar', de Joan Vila i Pagès, dins dels 73
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Cinefòrum 'Qué tan lejos' de Tonia Hermida, dins el Cicle 'Heroïnes de la 74
quotidianitat'
.:. Dansa 'Rosa Damascena' amb Esther Burgos i Xerrada 'Plaer de dona. 74
Erotisme i ensuolitct
'
a càrrec de Noemí Dominguez dins el Cicle DONART
2008 Sexualitat i Sensualitat
.:. Documental
I
Maquiladoras' de Germán Reyes , dins el Cicle de cinema 74
Documental 'Mirades. Dones en lluita'
.:. Programa d'activitats del Dia de la Dona al Coli': Espectacle flamenc 'Con 75
los pies en la tierra' , a càrrec de la Cia Oripandó
.:. Projecció: 'The Blue Umbrella' de Vishal Bharadwaj , dins el Cicle de 75
cinema asiàtic' Panorama Índia: més enllà de Bombai'
.:. Teatre: 'Dona creadora' del Grup Mon Raval Petit têatre i Mostra de 76
treballs manuals
•
•:. Concert 'Duet de piano a quatre mans', dins dels actes del Dia 76
Internacional de les Dones
.:. Teatre' El signe de l' escorpí' , de Julio Manrique, dins dels actes del Dia 76
Internacional de les Dones
.:. Teatre' Es que mai arriba sola... ', dins dels actes del Dia Internacional de 77
les Dones
.:. Projecció 'Rimpa Siva, princesa de les tabla', dins el cicle 'Les músiques 77
del món'
.:. Actuació' En clau de dona' 77
.:. Cinema 'La Plaça del Diamant'. Homenatge a Mercè Rodoreda, dins dels 78
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Projecció de curtmetratges '8 Súper 8', de Daniela Cugliandolo, dins dels 78
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Acte unitari promogut pel Consell de les dones del Districte de Sants- 78
Montjuïc: Concert de Gospel 'Espirituals mix, Happy Doy, Beatels mix', a
càrrec del grup Morning Singersin the Fields
.:. Acte unitari promogut pel Consell de les dones del Districte de Sants- 78
Montjuïc: Concert de Gospel 'Espirituals mix, Happy Doy, Beatels mix', a
càrrec del grup Morning Singersin the Fields
.:. 'Audició oberta per a la Jam Session del 28 de març' ,dins el Cicle' Dones 79
i jazz'
.:. Cicle de Cinema 'Dirigit per dones': Projecció 'A mi madre le gustan las 79
mujeres
I
(2001) de Inés París i Daniela Fejermcn
.:. Cicle de concerts (60 sessió) 'Dones i jazz: Jam session' 80
.:. Festa de la dona. Clausura del mes de març al Raval amb l'animació de 80
'Morkino'
.:. Teatre' A long way back', dins deis actes del Dio Internacional de les 80
Dones
.:. Teatre 'Opus 3', a càrrec del grup Nòmada Teatre, dins dels actes del Dia 81
11
�.
Internacional de les Dones
.:. Teatre Social: 'Violència de gènere. Cret a triar una vidal, amb el grup 81




Las mujeres que no conocemos
I
de José Luis Guerin
.:. Exposició 'Cultures mediterrànies, una trobada'
.:. Exposició
I






Amb sabates pròpies', de Núria López Torres dins
dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició
I
La igualtat de gènere en cartell'




Mujeres: realidad y esperanzc' I, 84
dins el Cicle DONART 2008 Sexualitat i Sensualitat
.:. Exposició fotogràfica
I
Sobre la dona treballadora
I
dins dels actes del Dia 84
Internacional de les Dones
.:. Exposició fotogràfica
I
Dones a II Ajuntament de Bar�elona I, dins dels 85
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició d'avantguarda
I
Art i Dona. Homenatge a Mercè Rodoreda', dins 85
dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Mostra de manualitats, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones 85
.:. aDona't: Exposició fotogràfica
I
Maternitats', de Bru Rovira, dins dels 86
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició de pintura
I
No gaire lluny di aquí' , a càrrec de Isabel Gabarrón, 86
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició fotogràfica
I
Creuant mirades. Una nova forma de contar 86
històries I, de Ruido, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició fotogràfica 'Dones sindicalistes', de l'Institut Català de les 87
Dones, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposicié fotogràfica
I
La vida de les dones i els infants al Vietncm. II Índia 87
i el Nepali a càrrec de Marta Ricart
.:. Exposició
I






I a càrrec de Gabriella Napolitano, 88
dins dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Inauguració exposició L
I
arbre de la vida 89
.:. Visita: LIArt contemporani Xinés a la Fundació Miró 89




art de ser dona
I 89
.:. Exposició
I El poder de IIambigüitat femenina
I
, a cura de Jessika Lobato 90
.:. Exposició: Mural de fotografies
I
Dones de foc I, dins dels actes del Dia 90
Internacional de les Dones














Dona i entorn I, dins dels actes del Dia Internacional de les 91
Dones
.:. Recepció de I'escultura lEI malson de la ventafocs' de Marisa Ordóñez, 92
dins els actes del Dia Internacional de les Dones
.
•:. 'cbonct: Exposició 'Treballs manuals. realitzats per les dónes de 92




Les paraules i les imatges transmeten valors
I
92
.:. Mostra de treballs
I
Dia de la Dona Tre-balladora' 93
.:. Exposició: "Mujer al desnudo" 93
.:. Dia Internacional de les Dones: Mostra Cultural de Dones a càrrec del 93
Consell Municipal de les Dones
.:. Exposició de figuratiu
I
Art i Dona. Homenatge a Mercè Rodoreda I, dins 93
dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició col·lectiva de pintura 'Viatge en femení' 94
.:. Exposició de pintura
I
Una mira cap a l' exterior', de Pilar Peña, dins deis 94
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. Exposició
I





Dones, vot i participació socio-política: Barcelona al 95
primer terç del segle XXI, dins dels actes del Dia Internacional de les
Dones
PREMIS I CONCURSOS
.:. Lliurament de la medalla del Districte a Tyn Campos Caron, dins dels actes 96
del Dialnternacional de les Dones
.:. Lliurament del 8è Premi de Relats Curts
I
Fem en femení', dins dels actes 96
del Dio Internacional de les Dones




VIII Aniversari de 96
l' Associació La Pizarra de Raimunda
I
,
dins dels actes del Dia Internacional
de les Dones
.:. Festa di Aniversari i Commemoració del Dia de la Dona Tema: VII 97




Detecció precoç del càncer de mama
I
Adreçat a dónes entre 98
50-64 anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dónes' organitzada per l'Institut 98
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
13
.:. Dinar: Paella popular, dins dels actes del Dia Internacional de les Dones 99
.:. Diada de la Dona: Dinar, representació del conte 'Duniczcd' amb M. 99
Antonia Navarro i recital de sardanes amb Núria feliu
.:. Dinar:' Diada de la dona' i Representació del conte 'Duniazad' 99
.:. 'XXVI Desfilada Solidària' , en motiu del Dia Internacional de les Dones 100
.:. Activitats del Dio de les Dones al Centre Civic Bon Pastor 100
.:. festa, berenar i ball amb música en viu, a càrrec de Grup' Sureste', dins 101
dels actes del Dia Internacional de les Dones
.:. fira d'artesania 'La Dona té tela. Dones per la pau' 101
.:. Dia de la Dona treballadora a Can Ricer+ 101
.:. Les rutes de I'MHCB: 'Ruta de la Reina Elisenda i els Montcada', dins dels 101
actes del Dia Internacional de les Dones
.:. 'Xocolatada i jocs per a donés' 102
.:. Itinerari 'La Gràcia de les dónes", dins els actes del Dia Internacional de 102
les Dones
.:. Manifestació del 8 de març' Dia Internacional de les Dones' 103




aDona' t: Acte central del territori Besòs, dins dels actes del Dia 104
Internacional de les Dones
.:. Itinerari: 'Passeig per la muntanya de Montjuïc', dinar i ball amb del grup 104
de dones ,dins el more del Dio Internacional de les Dones
.:. 5è Aniversari de 'Mirada de Dona', dins dels actes, del Dia Internacional 104
de les Dones
.:. III Caminada' Les dones grans de Ciutat Vella juntes seguim fent camí' 105
.:. Trobada anual'Sopar de les dones' 105




JORNADES,CONFERENCIES ,XERRADES,COL· LOQUIS ....
•:. CAFÈ-TERTÚUA 'LES MEVES VIVÈNCIES A L'ÍNDIA. MÀGIA l AROMA




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observacions:
- Responsable: MQ Luz Lurbe.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociación de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimunda' .
•:. CLUB DE LECTURA DAMES DEL CRIM: XERRADA SOBRE EL LUBRE 'EL




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.
Horaris: dilluns a les 19:00 h. Cal inscripció prèvia al taulell de préstec de la biblioteca.
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Hi ha una manera específica d'acostar-se a la novel·la policíaca o novel·la enigma. No
forma un subgènere temàtic com podria ser el "coork story o el police procedural",
però contenen elements comuns, una atmosfera compartida, uns ritmes i uns temps
semblants. Periodísticament, a les autores que escriuen aquest tipus de novel·les se les
anomena 'Les Dames del Crim'. En aquest Club llegirem, exclusivament, novel·les
escrites perdones. l comprovarem les diferències entre les unes i les altres, entre les
britàniques i les nord-americanes, entre les europees i les saxones. Amb un tret en
comú: atrapen a la lectura.
- Conductor: Paco Camarasa
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. CLUB DE LECTURA EN VEU DE DONA: XERRADA SOBRE EL LUBRE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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- Aquest Club vol reunir totes les persones interessades en la literatura escrita
perdones. A partir de la lectura i el comentari d' obres clau de la literatura universal es
vol descobrir un món vist amb ulls de dona i escrit amb mans d' escriptora. Mitjançant
un recorregut cronològic s'aprofundirà en textos que són exemple de la qualitat
literària que van tenir i tenen moltes escriptores del nostre país id' arreu del món.
- Conductora: Mercè Carri Ilo
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Bcrcelonc .
•:. CONFERÈNCIA 'LES DONES DE SUD-ÀFRICA' , DINS EL CICLE 'ELS




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 19:15 h 1 3 e
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon 934 539 507 Inscripcions a Casa Àsia o al telèfon indicat.
Observacions:
- Abans i després: les dones en la lluita contra l'apartheid i reflexions sobre la seva
situació actual. A càrrec de Annchen Doherty, tècnica de sensibilització de Metges
Sense fronteres, llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat de Ciutat del Cap
, \
(Sud-Africa).
- Organitza: Amics de la UNESCO de Barcelona .
•:. LECTURA DE PEMES ESCRITS PER A DONES: 'VEU DE DONA' , DINS




Lloc: Casa Menorca. C Diputació, 215 pral. 08011 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h
Observacions:
- Dones del món de la Política, de la Literatura, de la Ciència, del teatre, de la
Comunicació i de les Arts llegiran poemes escrits per dones. FINA R. PALAU i
ASSUMPCIÓFORCADA ens oferiran les seves cançons i poemes.
- Intervindran: Anna Balletbò IIsabel López Chamosa, Montserrat Cornet, Maite
Fondos, Lidia Falcón, Assumpció Forcada, Patricia Gomà, Teresa Costa- Gramunt, Dolors
Montserrat, Maite Marín, Anna Navarro, Maite Pons, Maria Lluïsa Pazos, Mercè
Piqueras, Montserat Puig, Antonina Rodrigo, Eulàlia Solé, Esther Sordons i Carme
Sansa.
- CoHaboració musical: FINA R.PALAU, cantautora.
- Entitat colaboradora: Pen Català.
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.:. TERTÚLIA 'SAFAREIG UTERARI', DINS ELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20. 08031 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Observccions:
- Organitza: Centre Cívic Motos Ramis, Dones d'Horta, Teresa Olivella Marisa
Ordóñez .
•:. XERRADA-DEBAT 'LA SEXUALITAT DE LA DONA: CONEIX-TE MÉS', A
CÀRREC DE GEMMA CODINA, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 20:00 h
E-mail: ccelcoll@yahoo.es
Telèfon 932 562 877
Observacions:
- Sobre el plaer i la sexualitat de la dona, eines per disfrutar-ne millor, com descobrir­
nos jugant a estimar-nos potenciant la consciència i gaudint més de nosaltres mateixes.
A càrrec de Gemma Codina, de Desig (Sexevidart).
- Col·labora: PIAD, Serveis Personals, A.V. del ColI-Vallcarca, APC de Gràcia-'Educadors
de carrer', Autobusos Horta S.A., PDl, Casal de Joves i Centre Cívic El Coll.
.:. CONFERÈNCIA 'SECRET DARRERA LA PORTA. ÚLTIMES NOTÍCIES
SOBRE L'ESTAT-DELS COSSOS, L'EROTISME l LA SEXUAUTAT', A




Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038'
BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 19:00 h. / 2 e. Conferència. Cinema: 3 e dilluns a les
20:30 h Conferència + Cinema: 4 e. Descompte de 50i'o: Carnet jove. Carnet +25.
Projecció de 'Romance' de Catherine Breillat. 1999. França. 84 min. VaSE. Targeta
LKXA- Club Estrella . Adquisició amb targeta 'La Caixa'
Web: www.lacaixa.es/obrasocial
Observacions:
- Nicole Brenez, Universitat de París I, Pontean, París.
- Establir un ampli recorregut pel cinema de les darreres dècades, les noves geografies
estètiques i polítiques, i les seves mutacions i estats de crisi és I' objectiu d'aquest
cicle. El mapa del cinema postmodern és extraordinàriament ric i heterogeni i volem
oferir pautes per a la seva travessia sense cap pretensió de totalitat. Aquest és un
curs obert i plural que defuig l' erudició acadèmica però reivindica el pensament i la
17
reflexió transversal per tal de seguir totes les arborescències del cinema
contemporani.
- Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural.
.:. CONFERÈNCIA · DONA l ISLAM' , DINS EL CICLE · ELS DIMARTS DE
MÓN ÀRAB')
Data d'inici 04/03/2008
-, Data fi: 04/03/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA





- Un dels aspectes més controvertits en parlar de l'islam és la dona, tant per l'aplicació
de la xaria o dret jurídic islàmic que afecta al seu estatus personal en la majoria .de
països musulmans, com per l'expansió del vel, símbol que comporta diferents lectures.
- A càrrec de Maria Àngels Roque, antropòloga i directora de la revista 'Quaderns de la
Mediterrània' de l'IEMed.
- Organitza: Casa Àsia .
•:. JORNADA DE PRESENTACIÓ DE LA CINQUENA EDICIÓ DELS AJUTS A





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 09:00 a 13:00 h Sala la Cuina
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat /francescabonnemaison/
Telèfon 932 687 360
Observacions:
- Convocatòria 2008.
- Organitza: Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de l' Àrea
d'Igualtat i Ciutadania.
- Patrocina: Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. ELS VIATGES DE LA PARAULA: 'CONTES SALATS', A CÀRREC DE





Lloc: Biblioteca Bon Pastor. C Estadella, 62. 08030 BARCELONA
18
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Versió 'picant' d'anècdotes quotidianes de dones jueves sefardites, recollides per
Mati Ida Koen Sarano. Històries conjugals de sexe, vida en parella, etc.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. TAULA. RODONA 'LA REVISTA FEMINAL, UN ESPAI PER A LES





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h Sala Gran (30 planta)
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Taula rodona Dels fons a la superfície La 'Revista Feminal', un espai per a les
artistes.
- Participen:
- Isabel Segura, historiadora. Introduirà el tema explicant pàgines de Feminal dedicada
a les artistes.
- Marcy Rudo, biògrafa de Lluïsa Vidal Puig. Biògrafa de Luïsa Vidal i comissaria de
l'exposició antològica que se li va dedica; ens atansarà a la pintura de Luïsa Vidal Puig.
- Pilar Pcrceriscs, historiadora i crítica D'art. Comissaria d'exposicions i Presidenta de
l'Associació catalana de crítics ACCA; presentarà Laura Albéniz.
- Montserrat Castillo, Doctora en Història de I'Art especialitzada en iI·lustració.
Dedicarà les seves paraules a Lola Anglada Sarriera.
- Coordina i modera: Núria Rius i Vernet, comissaria de I' exposició.
- L'acte acabarà amb un col·loqui amb les persones assistents.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison.
- Col·labora: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. XERRADA 'I ... 30 ANYS DESPRÈS, AVORTAMENT LLIURE l GRATUÏT',
A CÀRREC DE DOLORS CRUELLS l ISABEL ISERTE, DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA





- Dolors Cruells: Xarxa Feminista i membre de I'antiga Comissió pel Dret a
l'Avortament.
- Isabel Iserte: Vice-presidenta de l' Associació Planificació Fami liar
- Organitza: La Farinera, Ateneu del Clot, Associació dones amb iniciativa .




Lloc: Sex Shop Kitsch�Muntaner, 17*19.08011 BARCELONA




- ¿Què és el sòl pèlvic? ¿Què té que veure amb la sexualitat? ¿Per què ésten important
el sòl pèlvic per a la dona? ¿Per què el plaer depèn en bona mesura del sòl pèlvic?
Moltes qüestions sobre el seu funcionament, importància, localització ens seran
resoltes per fi.
- A càrrec d' Encarna Mañas, Diplomada en Fisioterapia .. Màster en 'Neuromiostàtica
visceral i reeducació Uroginecològica', amb Marcel Caufriez. Formació en 'Reeducació
coloproctològica i uroandrologia', per la Universitat de Costi "a La Mancha, Formació en
Fisioteràpia Obstetrícia i en Dolor pèlvià crònic, per la Universitat de Castilla La
Mancha.
- Organitza: Sex Shop Kitsch. Centre teràpia cognitiva ases. psicológico
.:. XV TROBADA LITERÀRIA, XERRADA 'DONES MULTICULTURALITAT',




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 '06.08020 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
Web: www.bcn.cat
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Associació de Dones Heura .
•:. XERRADA - TALLER 'LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN LA
CONSTRUCCIÓ DE LA CIUTAT', DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
Observacions:
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- Col·labora: Institut Català de les Dones .
•:. XERRADA
IDONES l MEDIA I , DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C Eduardo Conde, 22*42 bxs. 08034 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
Observacions:
- Anàlisi dels processos d'invisibilització en I' àmbit de la comunicació i actualitat.
Activitat centrcdo en formats considerats informatius i 'més objectius' .
•:. XERRADA 'MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, L'EMANCIPACIÓ FEMENINA
DURANT LA SEGONA REPÚBUCA', A CÀRREC D'ELENA RÀFOLS YUSTE





Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA.
Horaris: dimarts de 19:00 h a 21:30 h
Web: http://www.bcn.cat/sedeta
Telèfon: 932 073 613
Observacions:
- Elena Ràfols i Maria Verdú són historiadores.
- La xerrada anirà acompanyada de projecció d'imatges: cartells, fotos, document ...
- A les 21:30 h: actuació de la Coral 'La Sedeta Gospel Singer'.
- Organitza: Centre Cívic La Sedeta. Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia.
Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. CICLE '4 CAFÈS, 4 EXEMPLES': PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'JOSEP
SOLÉ BARBERÀ, ADVOCAT. LA VEU DEL PSUC', AMB JOSEP MARIA





Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observaci ons:
- Josep Maria Muñoz, director de la revista Avenç i editor, presenta el llibre amb el
seu autor, l'historiador Andreu Mayayo (UB).
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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.:. 'CONTES PER A LA IGUALTAT'. ACTIVITAT PER A PARES l MARES. ,




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca .Bonnerncison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Conversa al voltant de la literatura infantil no sexista, on una especialista presenta i
recomana una selecció de llibres d'aquesta temàtica. Paral-lelament, es fauna sessió de
contes on podeu deixar els vostres fills.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'JOSEP SOLÉ BARBERÀ,





Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Josep Maria Muñoz, director de la revista Avenç i editor, presenta el llibre amb el
seu autor, l'historiador Andreu Mayayo (UB).
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'HARUKI MURAKAMI r LA SEVA OBRA' AMB ALBERT




Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 h a 21:00 h
Telèfon: 993 680 836
Web: www.casaasia.es
Observacions: ,
- Hi intervé: Albert Nolla, professor de la UAB.
- A la Sala Samarcanda.
- Organitza: Casa Àsia.
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.:. CONFERÈNCIA 'NECESSITEM TEMPS PER SOMRIURE, RECORDAR,
VIURE ... I TEMPS PER SER', A CÀRREC DE MARTA MAS, DINS DELS




Lloc: Foment Martinenc. C Provença, 591*593 bxs. 08026 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:00 h
Web: www.bcn.cat
Observacions:
- Marta Mas d'Entitat Espais per la Igualtat.
- Organitza: Foment Martinenc-Secció de la Dona del Foment Martinenc .
•:. L'AVENTURA DE LLEGIR MATRIARCATS: XERRADA 'EL





Lloc: Biblioteca Nou Barris.Albert Einstein, 2*4. 08042 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Joan Manuel Cabezas, doctor en Antropologia Social.
- Una visió transdisciplinar i amena al voltant de diverses societats d'arreu del planeta
que han tingut, en un moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un
paper fonamental en l'articulació política i social, desmentint la falsa idea que sempre
han estat oprimides, com si fos un fet natural.<br>
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA 'SEXUAUTAT A LA TERCERA EDAT', DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Espai de Lleure de Can Baró El Pirineu. C Josep Serrano, 59*71. 08024
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18:00 h
E-mail: info@elpirineu.org
Web: http://www.elpirineu.org
Telèfon: 932 199 224 A.V.V. Can Baró
Observacions:
- Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró.
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.:. XERRADA 'LA SITUACIÓ DE LES DONES EN EL MÓN ACTUAL. CANVIS
r REPTES', A CÀRREC DE MONTSERRAT CERVERA, DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116. 08038 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h Cal inscripció prèvia
Telèfon d'inscripcions: 934322489
Observacions:
- Montserrat Cervera, Programes Dones, salut i qualitat de vida.
- Organitza: Centre d' Atenció Primària de la Marina .
•:. CICLE '4 CAFÈS, 4 EXEMPLES': COL· LOQUI SOBRE EL LUBRE 'VIDA
PRIVADA' DE JOSEP MARIA DE SAGARRA, I AMB LLuís PERMANYER l




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Lluís Permanyer, periodista i escriptor, autor del pròleg, comentarà la Barcelona de
'Vida Privada' i Xavier Pla, professor de literatura (UdG), autor de l'epíleg, parlarà de
I'aventura editorial de I' obra.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'VIDA PRIVADA, DE JOSEP




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Web: http://www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Presentació de la nova edició de la novel·la a propòsit del seu 75è aniversari.
LluisPermanyer, periodista i escriptor, autor del pròleg, comentarà la Barcelona de
'Vida Privada' i Xavier Pla, professor de literatura (UdG), autor de l'epíleg, parlarà de
I' aventura editorial de I' obra.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison.
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.:. DEBAT (PONENTS PER CONFIRMAR) DINS LA CELEBRACIÓ DEL DIA





Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. 08001
BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: http://www.caladona.6rg
Telèfon: 934 127 161
Observacions:
- Organitza: Ca la Dona .
•:. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: TERTÚLIA 'LA IGUALTAT EN




Lloc: Casal de barri Camps Blancs. Salvador Segui, 2. 08830 SANT BOI LLOBREGAT
Horaris/Preus: dijous de 18:30 h a 18:30 h
Observacions:
- Organitza: Casal de barri Camps Blancs-Associació Cultura Viva Santboiana .
•:. L'AVENTURA DE LLEGIR MATRIARCATS: XERRADA 'DONA,
MATRIARCAT l CULTURA AL' ÀFRICA • , A CÀRREC DE FERRAN
INIESTA, DINS ELS ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Data di inici 06/03/2008
Data fi: 06/03/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda. C Camèlies, 76*80. 08024 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Ferran Iniesta, professor titular d'Història d'Àfrica (UB).
- Una visió transdisciplinar i amena al voltant de diverses societats d'arreu del planeta
que han tingut, en un moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un
paper fonamental en I' articulació política i social, desmentint la falsa idea que sempre
han estat oprimides, com si fos un fet natural.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant, Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h Sala Gran (30 planta)
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- A càrrec de: Elena Andrés.
- Conferència i lectura de textos de la labor literària de Hadewijch d' Amberes, mística
i escriptora pionera en el seu temps i pertanyent a una comunitat belga debeguines.
- Hadewijch d' Amberes, mística i poetessa del s. XIn, és un exponent de l'alta' i
profunda espiritualitat que va viure a Holanda, Bèlgica i Flandes des del s. XII fins
l' esclat de la Reforma luterana del s. XVI. El jesuïta P. Van Mierlo, professor de la
Universitat de Sant Ignasi (Amberes), va publicar els manuscrits de Hadewijch,
oblidats fins a començaments del s. XX. En els seu temps, l'autora va ser molt llegida
per Ruusbroec i Meister Eckhart, així com per les seves companyes beguines.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Frcncescc
Bonnemaison .
•:. XERRADA 'A ESCENAII LES DONES AL TEATRE, PROTAGONISTES




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observaci ons:
- Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones en Forma .




Lloc: Grup Àgata. Associació de Dones Afectades de Càncer Mama. C Enric Granados,
137 Pralla. 08008 BARCELONA
'
Horaris: dijous a les 18:00 h
E-mail: agatas@suport.org
Web: www.grupagata.c¡b.net
Telèfon: 934 159 394
Observacions:
- Ester Martínez és psicòloga clínica i professora universitària.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Grup Àgata. Associació de Dones Afectades
de Càncer Mama.
- Organitza: Grup Àgata. Associació de Dones Afectades de Càncer Mama.
26




Lloc: Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán. C Reis Catòlics, 16*34 bxs. 08017
BARCELONA
'
Horaris: dijous a les 17:30 h
Web: www.bcn.cat/carnaval
Observacions:
- Xerrada cuina teòr.ic-pràctica.
- Que tothom vingui preparat per a aprendre noves receptes!.
- Organitza: Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán .
•:. XERRADA 'DONES CUIDADORES', A CÀRREC DE CLAUDIA TRUZZOLI,




Lloc: Centre Cívic del Bon Pastor. Pg Enric Sanchis, 12.08030 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Observacions:
- La dona cuidadora del s. XXI. Per a què i com cuidem. Ens cuidem nosaltres mateixes?
Autoestima i assertivitat.
- Organitza: Espai Familiar de Bon Pastor - IMEB i Centre Cívic del Bon Pastor .
•:. XERRADA 'SALUT MENTAL l PRESÓ: UNA TROBADA ÉS POSSIBLE?',




Lloc: Consell de Dones del Districte de Nou Barris. C Doctor Pi i Molist, 133. 08042
BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
-
. Ester Lobo Polidano, directora de l' Àrea de Serveis Comunitaris de l' Hospital de
S.Joan de Déu - Serveis de Salut Mental.
- Organitza: Dona i Presó .
•:. CAFÈ - DEBAT 'TANIT: DONES QUE NAVEGUEN', DINS DELS ACTES





Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h
Observacions:
- l a les 22 h concert de Jazz amb- 'Swell', Albert Blasco (teclats i trompeta), Samuel
Marqués (saxo) i Teo Peiró (bateria). Entrada: 2.70 e.
\
- Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià-Grup 'Les dones fem' .
•:. LLETRA PETITA - SAC DE RONDALLES: CONTES DE GÈNERE 'NENES l
DONETES', A CÀRREC D'ELISABETH URIBARRI, DINS DELS ACTES




Lloc: Biblioteca Can Rosés. Deu i Mata, 57. 08029 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:30 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- De 3 à 9 anys: Els rondallaires us portaran al món de la imaginació amb els seus
contes, però per viatjar-hi cal estar amb les orelles ben obertes.
- Contes de gènere: nenes i donetes.
- Diversos narradors del teu barri t' expliquen les seves narracions preferides.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .





Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19·00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- El còmic autobiogràfic. Amb la coHaboració de I' editorial La Cúpula.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona .
•:. CONFERÈNCIA 'DRETS DE LES DONES A DECIDIR', A CÀRREC DE LA
DRA. CRISTINA MARTÍNEZ BUENO, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G. V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA




- Horari de inscripcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h:
E-mail: golferichs@golferichs.org
telèfon: 93 323 77 90
Telèfon: 933 237 790
Observacions:
- Cal recollir l'entrada 15 -minuts abans. No es permetrà l'accés a la sala un cop
començada I' activitat .s/b>
- Ens plantejarem dues preguntes: Hem avançat com ho pensàvem? Què ens queda per
fer? Reprendrem aquest tema que avui en dia torna a estar d'actualitat, i de la mà de la
doctora Cristina Martínez Bueno, coneixerem com ha avançat la planificació familiar en
els darrers anys, la millora en l' educació sexual de les noves generacions i com
aportació per evitar els embarassos no desitjats.
- Cristina Martínez Bueno és responsable PASSIR al CAP de Manso.
- Organitza: Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixcmple-Vocclic de Dones .
•:. CONTACONTES 'DONES DE FOC', A CÀRREC DE NUMANCIA ROJAS,




Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:30 h
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic del Coll.
.:. L'AVENTURA DE LLEGIR MATRIARCATS: XERRADA
'MATRIFOCALITAT, MODERNITAT l ANTICLERICAUSME A EUROPA',
A CÀRREC DE MANUEL DELGADO, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cultural Can Fabra - Biblioteca Ignasi Iglésias. C Segre, 24*32. 08030
BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Manuel Delgado, professor titular d' Antropologia Social (UB)
- Una visió transdisciplinar i amena al voltant de diverses societats d'arreu del planeta
que han tingut, en un moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un
paper fonamental en l'articulació política i social, desmentint la falsa idea que sempre
han estat oprimides, com si fos un fet natural.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
29
.:. PRESENTACIÓ DE LA REVISTA DE LA VOCALIA DE DONES DE SANT






Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà, 27 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 20:00 h
Observ cions:
- Organitza:. Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns i Vernes de Sant Genís
Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells. Vocalia de Dones .
•:. XERRADA lNOVES PERSPECTIVES A PARTIR DE LA LLEI D'IGUALTAT'I
A CÀRREC DE LOURDES MUÑOZ SANTAMARIA I DINS DELS ACTES DEL






Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Observacions:
� Lourdes Muñoz Santamaria, diputada socialista i secretària de polítiques de les dones
del PSC.
- Organitza: Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones .
•:. LLETRA PETITA - SAC DE RONDALLES: CONTES DE GÈNERE 'NENES l
DONETES'I A CÀRREC D'ELISABETH URIBARRI1 DINS DELS ACTES




Lloc: Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. Rier Blanca, 1-3. 08028 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- De 3 a 9 anys: Els rondallaires us portaran al món de la imaginació amb els seus
contes, però per viatjar-hi cal estar amb les orelles ben obertes.
- Contes de gènere: nenes i donetes.
- Diversos narradors del teu barri t'expliquen les seves narracions preferides.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
30
.:. CICLE. SOM RIURE: CONTES 'MERCÈ RODOREDA: SENYORES r




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Observacions:
- Contes per adults.
- Cicle Som Riure: els sentits de l'humor .
•:. CONTES 'HEROÏNES QUOTIDIANES', A CÀRREC DE LA CIA.





Lloc: Centre Cívic Cotxeres BorrelL. C Viladomat, 2-8.08015 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 18:30 h
Observacions:
- Recull de contes per a adults que ens aclareixen alguns misteris perquè ningú no pugui
dir' a les dones no hi ha que us entengui' . La veu i el saxo parlen a I' hora, interpreten i
matisen plegats històries plenes de ritme, d'intriga i humor.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample .
•:.' CONTES PER A ADULTS 'MERCÈ RODOREDA: SENYORES r MINYONES'





Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones en Forma .
•:. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: NARRACIÓ DE CONTES




Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA




- A partir de 3 anys. Contes de tot tipus, populars, ètnics mitològics on les
protagonistes són femenines .




Lloc: Casal de Sords de Barcelona. C Tamarit, 153 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dissabte de 17:45 h a 20:00 h
E-mail: educadora@fesoca.org
Telèfon: 932 781 842 (Virginia Losada o MQ Dolores Fabres)
Web: http://www.fesoca.org
Observacions:
- Programació: Atenció: per assegurar-vos del contingut podeu trucar a I' associació.
- 17.15-18 h. Obertura.
- 18-18 h. Ponència 1. 'Història de la dona'. A càrrec de Patrícia Martínez
(Doctora en Història i investigadora de la Universitat de Barcelona).
- 19-20 h. Ponència 2. 'L'estrès i l'ansietat a l'àmbit laboral de la dona.' A càrrec
de Núria Ribot (Psicòloga del Centre de Dia ISTA).
- Organitza: Federació de Sords de Catalunya-Comissió de la Dona.
- Col·labora: Casal de Sords de Barcelona.




Lloc: Biblioteca Francesc Candel. C Amnistia Internacional, 10 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 19:00 h
Cal inscripció prèvia al taulell de préstec de la biblioteca.
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Conductora: Mercè Carrillo.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. CLUB DE LECTURA OBERT: XERRADA SOBRE EL LUBRE 'HISTORIA DE




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.
Horaris: dilluns a les 20:00 h
Cal inscripció prèvia al taulell de préstec de la biblioteca.
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Conductora: Susanna Álvarez
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
32
.:. CONFERÈNCIA 'LA DONA INIU'- l EL SEU PAPER EN LA CULTURA





Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
-Horaris/Preus: dilluns a les 19: 15 h 1 3 e
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub�org
Telèfon: 934 539 507
Observacions:
- Els inuit pensen que un home és el caçador que fa la seva dona. D' aquí l'important rol
que compleix a la societat.
- A càrrec de Francesc Balón, antropòleg especialitzat en la cultura inuit.
- Organitza: Casa Àsia.
- Atenció: Inscripcions a Casa Àsia o al telèfon indicat .




Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1-9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h
Telèfon: 932 563 300
Observacions:
- Lectura de poemes i prosa dels tallers del Casal Municipal de Gent Gran Mediterrània.
- Actuació del grup de teatre del Casal Municipal de Gent Gran Mediterrània.
- Projecció de la pel·lícula: 'Hostal residència'. Del grup de cinema del Casal de Gent
Gran Barceloneta.
- Organitza: Taula de dones de la Barceloneta .
•:. XERRADA 'LA MATERNITAT D'ELNA' A CÀRREC DE LA SRA.




Lloc: Casal de Gent Gran Comerç. C Comerç, 52 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 16:30 h
Telèfon: 932 563 300
Observacions:
- Organitza: Casals Municipals de Gent Gran.
33
.:. XERRADA 'ÚLTIMES VOLUNTATS I TESTAMENT VITAL. PER A QUÈ





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20. 08031 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h
Observaci ons:
- A càrrec d'Aurora Bou.
- Organitza: centre cívic, Dones d'Horta, Marisa Ordóñez i Teresa Olivella, presidenta
del DMD i Centre Cívic Motos i Ramis-Dones d' Horta .
•:. XERRADA-DEBAT 'EL DOLOR I EL MALESTAR DE LES DONES', A
CÀRREC DE CENTRE D'ANÀUSI I PROGRAMES SOCIALS, DINS DELS




Lloc: Casal de Gent Gran Baró de Viver. Pg Santa Coloma, 104.08030 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:00 h
Observacions:
- Organitza: Casal de Gent Gran Baró de Viver. Punt d'Informació i Atenció a les Dones
de Sant Andreu .





Lloc: Edifici Palau de la Generalitat - Auditòrium. PI Sant Jaume, 4. 08002
BARCELONA
Horar-is/Preus: di lIuns a les Entrada amb invitació 18:00 h Places limitades
Web: www.gencat.cat /icdona
Observacions:
- Lectura de textos a càrrec de Sònia Espinosa, Adeline Flaun i Sílvia. López.
- Organitza: Institut Català de les Dones .
•:. 'VIATGE A TRES MATRIARCATS,




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
34
Observacions:
- Matriarcats: Guinea-Bissau, Xina i Mèxic. A càrrec d' Anna Boyé, fotògrafa
especialitzada en reportatge social i de recerca.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona .
•:. L'AVENTURA DE LLEGIR - MATRIARCATS: XERRADA 'LA DONA ALS





Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. C Comte Borrell, 44*46. 08015 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Dolors Bramon, islamòloga i arabista.
- Una visió transdisciplinar i amena al voltant de diverses societats d' arreu del planeta
que han tingut, en un moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un
paper fonamental en I' articulació política i social, desmentint la {also idea que sempre
han estat oprimides, com si fos un fet natural.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. RECITAL DE POESIES DE PERE CALDERS, A CÀRREC DE IMMACULADA




Lloc: Casal de Barri Cardener. e Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Observacions:
- Recital amb motiu del Dia de la Dona Treballadora .
•:. XERRADA 'VIOLÈNCIA EN L'ÀMBIT FAMILIAR', A CÀRREC D'ABP­
GRÀCIA DE MOSSOS D'ESQUADRA, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observaci ons:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
35
.:. XERRADA 'DONES ...I ALTRES PROFESSIONS', DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Bar Versalles. Gran de Sant Andreu, 255. 08030 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Observacions:
- Després d'una breu introducció a la situació actual de la dona en el món laboral,
comptarem amb els testimonis de dones anònimes que fan tasques o feines
tradicionalment d'homes.
,- Organitza: Bar Versalies i Grup de dones Amatista .
•:. XERRADA 'MATERNITAT l LACTÀNCIA ' , A CÀRREC DE. lA
INFERMERIA DEL CAP VIA BARCINO, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre d' Atenció Primària Via Barcino. Via Bàrcino, 75 bxs. 08033 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 10:00 h
Observaci ons:
- Xerrada destinada a dones que estan embarassades o que tenen infants acabats de
néixer.
- Organitza: Centre d' Atenció Primària Via Barcino. Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Sant Andreu. Pla de Barris Trinitat Vella .
•:. PER MOLTS ANYS' 'AVENTURES l DESVENTURES DE QUATRE DONES
AL VOLTANT DELS 40' AMB SÍLVIA SOLER, ESCRIPTORA. , DINS EL




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Organitza: Espai Francesca Bonnemoison-Bibliotecc Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona.
36
.:. CONFERÈNCIA. 'PLAER I DESIG A LA POESIA DE MATSUO BASHO',





Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:30 h a 21:00 h
Telèfon: 993 680 836
Web: www.casaasia.es
Observacions:
- Hi intervé: Mercè Altimir, professor de la UAB.
- Organitza: Casa Àsia ..
- Atenció: A la Sala Samarcanda.
\
.:. LECTURA 'CONTES PER LA IGUALTAT', A CÀRREC DE LA
CONTACONTES GINA CLOTET SULÉ, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:15 h
E-mail: piad santandreu@bcn.cat
Telèfon: 933 457 016
Observaciens:
- Edats: Mares, pares i petits a partir de 5 anys.
- Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella. Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Sant Andreu .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 16:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Maribel Càrdenas és cap de I'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona­
Home.
- Organitza: Institut de Formació Política per a Dones de I'Àrea d'Igualtat i
Ciutadania.
37
.:. TERTÚLIA 'LA HISTÒRIA LOCAL', A CÀRREC DE GRUP DE DONES DE
, MONTCADA l REIXACH, GRUP DONES SANT ANTONI l GRUP DONES





Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18:30 h
Observacions:
- Organitza: Associació La Comunitat amb les Dones i les Famílies .
•:. 'DORIS LESSING' AMB CRISTINA ANDREU, DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Cristina Andreu, professora de literatura (URV) comenta 'The Grass Is
Singing',CCanta la Hierba') i 'El quadern daurat' de la premi Nobel de literatura 2007.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. CLUB DE LECTURA OBERT: XERRADA SOBRE EL LLIBRE 'LA




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h Cal inscripció prèvia al taulell de préstec de la biblioteca.
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Els Clubs de Lectura oberts no tenen cap restricció prèvia per a seleccionar elstítols
que s'ïnclouran a la llista d'obres que s'hi llegiran.
- Els llibres escollits poden abastar una àmplia varietat de gèneres, èpoques, cultures i
registres. Es tracta de reunir un grup de persones interessades en la literatura en tota
la seva pluralitat de manifestacions i amb ganes de comunicar experiències, sensacions i
pensaments.
- Conductora: Eva Torralba.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison-Biblicteco Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona.
38
•
.:. L'AVENTURA DE LLEGIR - ELS VIATGES DE LA PARAULA: NARRACIÓ
'TOTA UNA VIDA' , A CÀRREC t:>E MERCHE VUITÀ r CARME





Lloc: Biblioteca Can Rosés. Deu i Mata, 57. 08029 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Un conte per a cada època de la vida. Un viatge, a ritme de conte, per la vida de tres
dones.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA- DEBAT A CÀRREC DE DRAC MÀGIC: 'CONSTRUCCIÓ DE LA




Lloc: Centre Garcilaso - Biblioteca Garcilaso. Juan de Garay, 116. 08027 BARCELONA
(
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: piad santandreu@bcn.cat
Telèfon: 933 457 019 PIAD Sant Andreu
Observacions:
- Organitza: Centre Garcilaso-Biblioteca Garcilaso. Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Sant Andreu .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 h a 21:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Llibre de l'Editorial Bruguera.
- Amb la presència de l'autora i de Anna Maria Moix, editora.
- Llegirà els poemes: Nora Almada.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones i Editorial Bruguera.
r
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.:. TERTÚLIA 'LES FILLES DEL SILENCI, DONES QUE S'AUTOINMOLEN',
A CÀRREC DE L'ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ PER L'AFGANISTAN,




Lloc: Cèntre Cultural la farinera del Clot. G.V: Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h
Observacions:
- Organitza: Espais per a la Igualtat i Dones Reporteres de Ràdio TVClot .
•:. XERRADA • AUTORS EN EL MÓN DEL CÒMIC I DE LA IL· LUSTRACIÓ' ,
A CÀRREC DE SÒNIA PULIDO, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cultural Can fabra - Biblioteca Ignasi Iglésias. C Segre, 24*32. 08030
BARCELONA
Horaris: di lIuns a les 20:00 h
Observacions:
- L'autora presenta els seus llibres i explica la seva obra als lectors.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .




Lloc: Sex Shop Kitsch.Muntaner, 17*19.08011 BARCELONA




- Introducció als conceptes clau sobre el 'Sexe savi' , famós llibre del psicòleg Antonio
Bolinches. En ell s'estableixen les regles d' or per a una bona sexualitat i les pautes que
favoreixen un bon funcionament sexual.
- A càrrec de Montserrat Iserte. ('Máster en terapia de pareja y sexual'. Vniversitat
de Barcelona. Posgraduada en 'Promoción de la salud sexual y reproductiva'.
'Intervención educativa y comunitaria', per el 'Instituto de Estudios de la Sexualidad y
la Pareja' i la Universitat de Lleida.)
- Organitza: Sex Shop Kitsch. Centre terápia cognitiva ases. Psicológico.




Lloc: Espai francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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Horaris: dimarts a les 19:00 h Sala de Trobada (2aplanta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observccions:
- 'Brodat de dónes' és un cicle que es celebra cada dimarts de mes realitzat en I' àmbit
de sensibilització vers la nova ciutadania i en col·laboració amb les associacions E',waiso
. Ipola (associació de dones immigrades d' origen guineà),l'associació Yemanjaà
(associació de ones immigrades africanes i llatinoamericanes).
- En el desenvolupament del projecte, dones de diferents orígens recorden les seves
dones grans, dones grans recorden les seves joves, i en format de contes, lectures i
representacions, a cada una de les sessions es van fent presents les històries i brodats
de les dones.
- Organitza: Asociación de Mujeres E'Waiso Ipola .
•:. CLUB DE lECTURA DE LLENGUA CATALANA - NIVELL INTERMEDI:




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Adreçat a persones amb u� nivell intermedi de català que volen llegir i conversar en
català per guanyar fluïdesa. Aquest Club també vol fer conèixer la tradició literària
contemporània en llengua catalana.
- Conductora: Mercè Carri Ilo
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
- Col·labora: Consorci per a la Normalització Lingüística .
•:. MANOLO VÁZQUEZ MONTALBÁN VIST PER IGNASI RIERA. 'El




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
Web: http://llibreriapróleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Editorial Publicacions de I' Abadia de Montserrat.
- Presentat per Immaculada Juliano, Catedràtica d'Història de l'Art de la Universitat
de Barcelona.
- Amb la presència de l'autora.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones i Publicacions de I' Abadia de Montserrat .
•:. INGEBORG BACHMANN AMB JOSEP CASALS, DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaisçn - Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Telèfon: 932 687 360 Biblioteca F. Bonnemaison
Observacions:
- Tres clàssics del segle XX revisats per Josep Casals (UB).
I-
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison i Consorci
de Biblioteques de Barcelona
.:. CONFERÈNCIA COL-LOQUI 'LA DONA DE L'ESGLÉSIA' A CÀRREC DE




Lloc: Parròquia Sant Antoni de Pàdua. Pg Font d' en Fargas, 44. 08032 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Observacions:
- Magda Tomas i Ribes, diplomada en teologia i mestra de primària.
- Organitza: Grup de Dones en l'Església d' Horta.
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.:. L'AVENTURA DE LLEGIR - MATRIARCATS: XERRADA 'MATRIARCAT l




Lloc: Biblioteca Joan Miró. Vilamarí, 61. 08015 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Marija Djurdjevic, antropòloga i presidenta de la Casa de l' Est<br><br>Una visió
transdisciplinar i amena al voltant de diverses societats d'arreu del planeta que han
tingut, en un moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un paper
fonamental en l'articulació política i social, desmentint la falsa idea que sempre han
estat oprimides, com si fos un fet natural.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .




Lloc: Centre Cultural Ton i Guido. C Romani, 6 2n. 08042 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18: 30 h
Telèfon: 933 548 721
Web: http://www.toniguida.org
Observacions:
- A càrrec de IGMAN-Acció Solidària.
- Exposició 'Feminicidi: de Ciudad Juárez a Catalunya': del 25/03/2008 0131/03/2008,
al mateix centre.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris .





Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Sobre el llibre 'Desnudario' de Maria José Aldunate, Nora Almada i Glòriq Bosch.
- Editorial' Jirones de azul'.
- Recitaran: Maria José Aldunate, Nora Almada i Glòria Bosch.
- Música, tangos i boleros a càrrec de Virginia Haurigot.
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- Dibuixos projectats d' Anna Casal.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison.
- Col·labora: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19: 30 h
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Web: http://llibreriaproleg.éom
Observacions:
- A càrrec de Anna Cuello Lozano, Licenciada en Història de kArt i Màster DUODA.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. RECITAL DE POESIA 'DESNUDARlA'. UN MÓN DE POESIA I MÚSICA,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 h a 21:00 h Lloc: Sala Gran (3aplanta)
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Un món de poesia i música, cossos 'coberts de paraules. Tres mirades diferents sobre
un any, un conjunt de poemes que multipliquen l'espai i el temps i fan que s'umpliï,
enorme i lluminós.
- A càrrec de: Glòria Bosch, María José Aldunate i Nora Almada; música, tangos i
boleros: Virginia Haurigot; dibuixos projectats: Ana Casal.
- Organitza: Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'EL PERlNEU FEMENÍ EN LES DIFERENTS ETAPES DE
LA VIDA DE LA DONA. FACTORS D� RISC, DINS ELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20.08031 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:30 h
Observacions:
- A càrrec de Laia Blanco és fisioterapeuta especialitzada en reeducació pelviana.
- Organitza: Afibrocat.
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.:. L'AVENTURA DE LLEGIR - MATRIARCATS: XERRADA 'ANTROPOLOGIA
DE LES DONES: DEL MATRIARCAT ALS MALTRACTAMENTS', A CÀRREC
DE JOAN MANUEL CABEZAS, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.
Horaris: divendres a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Joan Manuel Cabezas, doctor en Antropologia Social<br><br>Una visió transdisciplinari
amena al voltant de diverses societats d'arreu del planeta que han tingut, en un
moment o altre, un sistema cultural on les dones han mantingut un paper fonamental en
l'articulació política i social, desmentint la falsa idea que sempre han estat oprimides,
,
com si fos un fet natural.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h 1 2e.
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Web: http://llibreriaproleg.com
Observacions:
- La Tertúlia es fa a l'altell de la Llibreria Pròleg els últims dissabtes de cada mes, a
les 18 hores, de la ma de la Luisa Fortes. L'únic requisit és haver-se llegit el llibre
seleccionat.
- El llibre que cal llegir per aquesta sessió és: 'Iluminación i fulgor nocturn' de Carson
McCullers.
'
- Atenció: Últim dissabte de cada mes a les 18 h .
•:. CONFERÈNCIA 'LES DONES DE l'EUROPA DE L'EST' I DINS EL CICLE




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. e Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 19:15 h 1 3 e
E-mail: caub@caub.org
Web: http://www.caub.org
Telèfon: 934 539 507
Observacions:
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- Dels avantatges / llegats de l' època comunista als desavantatges de l' actual
transformació econòmica i social als països d'Europa central i ori_ental.
- A càrrec de Maria Djurdjev�c, directora de la Casa de l'Est i professora d'ESADE,
URL.
- Organitza: Casa Àsia.
- Atenció: Inscripcions a Casa Àsia o al telèfon indicat .
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE IAUTORETRAT' . HOMENATGE A MERCÈ
RODOREDA, A CÀRREC DE MÒNICA MIRÓI ABRAHAM MOHINO, DINS




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Observaci ens:
- Amb motiu del centenari del seu naixement.
- Presentació deillibre 'Autoretrat' un recull de textos inèdits de Mercè Rodoreda que
tenen un manifest aire biogràfic i una plana unitat d' estil.
- Presentació per Natza Ferrer,
\
lectures a càrrec d'Anna Maluquer i conferència
d'Isabel Clara Simó.
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CURSOS. TALLERS, SEMINARIS ....
•:. PROJECTE 'ACOLUR 4': TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA'
Data d'inici 01/Ò2/2008
Data fi: durant tot l'any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
Ir la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 h 0,14:00 h Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acisjf.es
Telèfon: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts:
- Pla individual de treball
- Taller d'orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 11:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161
Observacions:
- Taller per a totes les edats, mares, àvies, tietes, criatures ... Vine a riure!
- Una manera divertida de deixar les tensions, alliberar-te de I' estrès i omplir-te
d' energia. Un riure sincer és la porta per obrir el cor de qui tens davant teu.
- Veniu amb roba còmoda i una tovallola.
- l ja sabeu, sempre és millor que us inscriviu abans a la secretaria!
- Organitza: Espai Infantil.
- Organitza: Ca la Dona.
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Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Por-ello. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: 90 e. 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 108).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella ..





Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 104).
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella .





Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per uoe, UdG i nombre a determinar
per U Vic.
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-Opció A (codi 120).
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i lc Parella .




Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: 90 e 20 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 1 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció A (codi 099).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d 'Estudis de la Salut de la
Genèralitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. TALLER D'AUDIOVISUAL 'LA CONSTRUCCIÓ DE LA FEMINITAT AL
CINEMA: EL MELODRAMA', A CÀRREC DE DRAC MÀGIC, DINS DELS




Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. Blai, 34. 08004 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:30 h
Telèfon: 934430 105 Telèfon: 934434 311 PIAD Sants-Montjuïc
Observacions:
- Breu descripció de l'activitat: S'analitzarà com en els relats cinematogràfics,
actituds tals com el patiment o la renúncia han estat conductes que han contribuït a
exaltar diferents personatges femenins.
-A càrrec de: DRAC MÀGIC.
- Organitza: Biblioteca Francesc Boix i Punt d'Informació i Atenció a les Dones
(PIAD)de Sants-Montjuïc.
-Col-lcborc: Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència Vers Les Dones.
- Organitza: Biblioteca Poble-sec": Francesc Boix. l Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Sants-Montjuïc




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
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Horaris/Preus: dilluns, dimecres i dijous de 18:30 h a 21:00 h / 220 e / Núm. màxim
de participants: 16 dones. Aula edició.
E-mail inscripcions: administracio@bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Curs d'introducció a l'ús de Pro Tools, sistema digital de tractament de so a
nivellprofessional. Aprendrem la uti lització d' aquesta eina en els processos de neteja,
edició i mescla del so. Aquest curs està dirigit a dones músiques o quetrebcllen en el
camp de la postproducció audiovisual.
- Romina Núñez és Enginyera de So, UVIPRO de Xile i Cineasta en I' especialitat de
sO,EICTV de Cuba. Des de 1999 treballa realitzant dissenys sonors, sons directes i
postproducció de so per I' audiovisual: documentcls, curtmetratges i publicitat.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 20:00 h a 22:00 h / 150 e
Web: www.bonnemaison-ccd.org/propersCursos.html
E-mail inscripcions : administracio@bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Curs d'introducció a la gravació amb camera a nivell professional. Aprendrem les
tècniques de rodatge en relació als diferents gèneres audiovisuals, també farem una
breu ullada al so i al muntatge, per tal de tenir una visió completa del procés de ,
realització. L'objectiu del curs és la comprensió i realització tècnicament correcta
d'una pel·Hcula.
- El curs es dividirà en una part teòrica i una de pràctica, amb la realització d'un
exercici final en forma de curtmetratge de 5 minuts.
- Mònica Mauri és auxiliar de camera de Cine, principalment treballa amb publicitat,
tant a nivell nacional com internacional. En el camp del cinema ha participat en
llargmetratges, espanyols i nord-americans. Ha fet la fotografia de documentals i ha
treballat amb alguns dels grans del cinema com Philippe Rousselot (guanyador d'un
Oscar amb El río de la vida) o Vittorio Storaro (' Último tango en París', 'Apocalypse
Now',etc.)
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison .
•:. TALLER 'CUIDADÍN CON EL AMOR', A CÀRREC D'ESPAIS PER A LA





Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dimarts i dijous de 18:30 h a 20:30 h. Cal inscripció prèvia.
Telèfon d'inscripcions: 932 914 330 Lídia Ruiz (contestador 24 h)
Observacions:
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- Taller dissenyat per a adolescents i joves de 14 a 18 anys per a prevenir les relacions
abusives ..
-Col·laboren: PIAD, Serveis Personals, A.V. del ColI-Valicarca, APC de Gràcia­
'Educadors de carrer', Autobusos Horta S.A., PDI, Casal de Joves i Centre Cívic El
Coll.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia i Associació de Veïns i
Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .




Lloc: Fundació Privada Trinijove. C Turó de la Trinitat, 17.08033 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 h a 21:00 h





- Promoure el microcrèdit com a eina financera.
- Acompanyar en el procés d' assessorament del Servei de Creació d' Empreses.
- Afavorir la inserció laboral.
- Oferir la formació adequada per a realitzar un pla d' empresa.
- Donar a conèixer les pràctiques de I' economia solidaria: orígens, exemples
tendències en el futur.
- Economia solidaria com a resposta al fenomen de la Globalització.
- Posteriorment al curs hi ha una fase de tutories per atendre possibles emprenedores
que surtin arrel del curs.
- Financia: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Por solidaridad. Otros fines de
interés sociaL)
- Organitza: Fundació Privada Trinijove .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 18:30 ha 21:00 h / 130 e Núm. Màxim de participants:
12 dones. Aula Tallers.
E-mail inscripcions: administracio@bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Curs introductori al disseny gràfic utilitzant el programa Freehand (aplicació de
dibuix vectorial) que permet realitzar tot tipus de projectes publicitaris (cartells,
fulletons, logotips, packaging ,il·lustració ... ).
- És un curs eminentment pràctic, amb la realització d'exercicis i projectes reals,
sense deixar de banda una introducció teòrica al procés de la comunicació visual, el
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lIenguatge específic i els coneixements tècnics bàsics per a desenvolupar un projecte,
des delc creació a la impressió.
- Natàlia Arranz és dissenyadora gràfica. El 1990 crea l'estudi Arranz & Almonacid,
fins el 1993, any en què s'estableix en solitari. Destaca el premi Laus rebut per la
campanya'Conèixer Barcelona, estimar Cataluny' (Ajuntament de Barcelona); el llibre
'es La Habana' (ed. Blume, seleccionat a la 270 Edició Laus, i premi a la millor obra al
46Concurso Artes Gráficas: Trofeo Agfa-Gevaert. A I llarg dels anys s' ha especialitzat
en disseny editorial, promoció gràfica i imatge corporativa.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. TALLER INTRODUCCIÓ IQUARKXPRESS' A CURA DE NATÀLIA ARRANZ
Data d'inici 05/03/2008 /
Data fi: 14/05/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Curs introductori al disseny gràfic editorial utilitzant el QuarkXpress (programa de
maquetació)que permet realitzat tot tipus de projectes editorials (llibres, revistes,
catàlegs, diaris, fulletons, cartells ... ).
- El curs està centrat en els aspectes més pràctics del disseny gràfic editorial, sense
deixar de banda una introducció teòrica al procés de la comunicació visual, eillenguatge
específic i els coneixements tècnics bà-sics per a desenvolupar un projecte, des de la
creació a la impressió.
- Natàlia Arranz és dissenyadora gràfica.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison .
•:. 'ADONA'T': TALLER DE DANSA DEL VENTRE PER A EMBARASSADES,
A CÀRREC DE JUDIT BELENGUER, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.
Horaris/Preus: dijous de 15:00 h a 16:00 h 3 e
Web: www.ccbesos.org
.:. 'ADONA'T: TALLER DE MASSATGE INFANTIL, A CÀRREC D'ELENA




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.




- Inscripcions al centre cívic del 25 de febrer al 5 de mcrç.c/b>
- El preu es per famílies i inclou el material.




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Comsulteu preu amb I'Associació
Telèfon: 933 179 688 Fax d'inscripcions: 933 024053
Observacions:
- Per Glòria Grassa, professora de ioga.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva




Lloc: Associació per a la Promoció i la Inserció Professional. C Riereta, 18*22. 08001
BARCELONA
Horaris: dilluns a les 11:30 h Confirmeu preu amb l'entitat.
Telèfon: 9340420 971
Observacions:
- Organitza: APIP- Associació per a la Promoció i Inserció Professional i Taula Dona
Raval.
.:. TALLER 'RECORREGUT HISTÒRIC PER LA VIDA DE, DUODA I MARIA­
MERCÈ MARÇAL', A CÀRREC DE MERCÈ OTERO, DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Casal de Gent Gran Joan Casanelles. PI Joan Casanelles, 1 bxs. 08018 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 17:30 h
Observacions:
- Mercè Otero: fi lòsofa.
- Organitza: Xarxa de Dones de 50 i Més .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 ha 20:00 h Sala Gran (3a planta)
Web inscripcions: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Amb aquesta master class aprendrem a moure' ns al ritme d' un moviment de caràcter
artístic i musical sorgit als anys 80 a la comunitat urbana d' origen afroamericà dels
EUA, però que segueix de plena actualitat.
_
-L aura d' Agati és ballarina amb experiència a Espanya i Itàlia i ha entrenat diversos
equips de ball.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison




Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella.' D València, 300 entl 2a. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: De di lIuns a divendres 1 150 e 30 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció B (codi 089).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d' Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella .




Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009 ,
BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres 1 150 e . 30 hores
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Opció B (codi 101).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d
I
Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Por-elle:
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Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Comsulteu preu ambl' Associació
Telèfon: 933 179 688 Fax d'inscripcions : 933 024 053
Observacions:
-A càrrec de Carme Fuentes, Núria Ruiz i Carmen Bigorra.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .




Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 h a 21:00 h / 150 e 30 hores.
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observacions:
- Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determina
rper UVic.
- Opció A (codi 095).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella




Lloc: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl 20. 08009
BARCELONA
Horaris/P.reus: dijous de 09:00 h a 14:00 h / 150 e 30 hores.
Web: www.iesp.cat
Telèfon: 932 155 883
Observac ions:
- Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per UOC, UdG i nombre a determiner
per UVic.
- Opció A (codi 097).
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d'Estudis de la Salut de laG
eneralitat de Catalunya.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella
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Lloc: Facultat de Psicologia. Pg Vall d'Hebron, 171. 08035 BARCELONA




- Un grup d'investigació de la UB sobre 'Pr-evenció i afrontament de la Violència
Psicològica en el lloc de treball' gràcies a la participació de diferents associacions que
lluiten contra el mobbing (CLAM Contra I' Assetjament Moral en el Treball, AVALC)
presenta aquest taller.
- Ofereix la possibilitat de participar amb la investigació que es porta a terme amb
persones afectades pretén:
- Respondre a les preguntes de les assistents sobre les diferents estratègies
operatives per fer front al mobbing.
- Presentar des _d' una perspectiva psicològica una nova eina per a l' avaluació del
mobbing que pugui resultar úti I per a professionals.
- Generar un enriquiment mutu aprenent de l' experiència d'altres persones afectades,
professionals i associacions.
- Organitza: Associació Clam Contra l'Assetjament Moral.




Ll9C: Associació de Mestres Rosa Sensat. Av Drassanes, 3. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous i divendres de 17:00 ha 21:00 h / 105 e Sòcies: 83 e
dissabte de 09:00 h a 14:00 h
Telèfon: 934 817 372/73 74
Web: http://www.rosasensat.org
Fax d'inscripcions : 933 017550
Observacions:
-A càrrec de: Rosa Sanchis Caudet, professora de l'lES Isabel de Villena de València,
autora de 'TOT PER AMOR?' premi de pedagogia Rosa Sensat. Rosa Sensat, Barcelona,
2006.Curs de 15 hores (13 de les quals seran presencials).
- El treball que oferim en el present curs és el resultat de deu anys d'investigació
teòrica combinada amb la pràctica docent del dia a dia amb alumnes de 12 a 17 anys.
Pensem que tot aquest treball pot ser molt profitós per als educadors/es, no solament
per l'interès indubtable que suscita la sexualitat, sinó perquè aquesta, com a camp
privi legiat de maduració personal i recerca de la pròpia identitat, permet, més que cap
altre, integrar el gènere en el treball educatiu i desenvolupar estratègies d'igualtat
real. I avui més que mai, educar en la igualtat és una necessitat social, i per suposat un
repte educatiu.
- Inscripció fins 15 dies abans d'iniciar-se el curs. Places limitades. Personalment,
horaris: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
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-Destinataris/es: mestres, professorat i altres professionals de l'educació, agents
decoeducació i altres professionals de keducació.
- Curs en tràmit de reconeixement pel Departament d' Educació de la Generalitat de
Catalunya.
- Forma de pagament: amb targeta de crèdit / Mitjançant transferència bancària o
ingrés al c.c. de l' Associació de M. Rosa Sensat de Caixa de Catalunya, núm. 2013-
0490-11-0200089898. Si us plau, feu-hi constar els cognoms i el nom i el codi de
matricula.
- Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat .




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 18:30 h Consulteu preu amb l' Associació
Telèfon: 933 179 688
Fax d'inscripcions : 933 024 053
Observacions:
- Bingo. A càrrec de Poquita Giménez, Viky Peñarroya, Mercè Borque i Poquita Hajztler.
- Organitza: Associació per a la Dona Efectiva .
•:. TALLER-VISITA 'LES DONES I LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h / 3 e Sala de trobada (2aplanta). Preus
especials per a grups, preferentment de 10 a 12 persones, mínim de 5 dones.
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre de Cultura Telèfon de reserves: 932 684 218
Observacions:
- Volem recórrer la ciutat de Barcelona amb la mirada de les dones. La nostra història
en les diferents èpoques, ens proposa itineraris, visites i passejades que podem fer
plegats i que complementaran el coneixement del pas de les dones per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer, hi haurà una explicació prèvia al Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison. Qui era Gal·la Placídia? Per què existeix el carrer de les
segoleres? On es troba? Des de l' ocupació romana de la ciutat, la creació de la ciutat
fortificada i les seves diferents ampliacions i canvis interns, podrem conèixer qui eren i
què feien les dones de Barcelona en els diferents moments històrics que ha viscut la
ciutat.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora especialitzada en
l'àmbit de la dona. - Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites trucar al telèfon indicat. Horari d'atenció: de dilluns
adivendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus:dissabte d'l1:00 h a 14:00 h 27 e Preu per bloc/4sessions: (inclou
dossier amb textos) 1 80e.
Web: http://lJibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Per desè any consecutiu, el Curs d'Escriptura i lectura crítica MIRADES DE DONS,
segueix indagant en I' escriptura feta per dones. l sorgeix a partir de dos propòsits: el
primer, generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui la trobada de
diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones. El segon propòsit,
coincideix amb l'objectiu de tot taller, és a dir, destriar, investigar, debatr-e,
transformar, crear textos i crear noves formes de llegir.
- El llibre que cal llegir per aquesta sessió és: 'La pasión de Jeanette Winterson'.
- Organitza: Associació Cultural de Dones Hi Idegarda .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 18:30 h a 22:00 h 1 1000e Preinscripció:
100 e i 3 quotes mensuals de 300e) Durant la filmació i la postproducció també es




- Realització completa d'un projecte documental, des de la ideació fins a la
postproducció. Programa d' estudis teòric-pràctic, I' objectiu del qual és formar
directores amb una mirada personal a I' àrea del documental contemporani i amb una
perspectiva de gènere.
-Belkis Vega és directora i guionista de dnema i vídeo i docent a I' Escola Internacional
de Cinematografia de San Antonio de los Baños (Cuba). Ha dirigit més de cinquanta
documentals en cir-ema i vídeo així com alguns telefilms per a la televisió. Ha estat
corresponscl de guerra a El Líban i Angola. La seva obra ha rebut importants premis
nacionals i internacionals. A més, té una àmplia experiència formativa, és Professora
Titular Adjunta de la Facultad de Arte de los Medios Audiovisuales del
InstitutoSuperior de Arte de Cuba i ha impartit nombrosos seminaris icursos a Estats
Units, Brasil, Mèxic, Veneçuela i Espanya.
- Organitza: Espai francesca Bonnemaison.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h Aforament limitat.
'
Observacions:
- Documentals per acostar-nos a la lluita que les dones porten a terme a
Guatemala,Nicaragua i Catalunya.
- Dijous 6 de març' I moltes altres dones ...
' de Sònia TrigoEspanya, 26 minuts. 2007.
'Mater.-IA' de Mireia Grazalema Espanya, 21 min. 2007
'Aguantando el tipo' d'Encarna MartínezEspanya, 23 min. 2007
- Dijous 13 de març:
'
Maqui ladoras' de Germán Reyes Espanya, 45 min.
2005Presentació i debat amb un membre del col·lectiu 'La Brecha' Aquest documental
es fa dins dels actes del Dia Internacional de les Dones.
- Organitza: Barcelona Espai Cinema
.:. PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE 'LAS ÚLTIMAS HORAS DE JORDI
CALL' l SOPAR l BALL DE 'DONES', DINS ELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà, 27 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 20:30 h Projecció a les 21:30 h Sopar i ball
Observacions:
- Organitza: Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Genís.
- Organitza: Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells. Vocalia de Dones .
•:. PROJECCIÓ: 'DOR' DE NAGESH KUKUNOOR , DINS EL CICLE DE




Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:30 h
Web: http://www.casaasia.es
Telèfon: 933 680 327
Observacions:
- Títol: DOR, de Nagesh Kukunoor, 2006, Índia. Drama. VaSE
- Descripció: Durant el mes de març, Casa Àsia dedica aquest cicle decinema als
diferents circuits d'exhibició i cinematografies que existeixen a l'Índia més enllà de
Bollywood. Una dona de Rajastan envidua i és obligada a abandonar la seva vidat al com
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,la coneixic per tal de dedicar-se a I' oració. Les coses milloraran quan entauli relació
amb una 1�1' e musulmana que ha arribat al poble buscant el seu marit. Secció Oficial
Festival Àsia 2007 i guanyador,a de l'Imagine India 2007.
- Organitza: Casa Àsia.
':. SETMANA DE LA DONA AL CENTRE CíVIC PORTA - SÓLLER , DINS




Lloc: Centre Cívic Porta - Sóller. C Estudiant, 1. 08016 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres a les 18:00 h, El dissabte 8 de marçs' organitza una
sortida cultural a Cardona. Inscripcions al CentreCívic
Observacions:
- La programació compta amb exposicions, escenificacions, xerrades, cinema, exhibició
dels tallers, teatre i una sortida cultural.
- Del 3 al 8 de març: exposició fotogràfica.
- 3 de morç, a les 18 h: Escenificació: 'Risoteràpia'. Sala d' actes del Centre Cívic
Porta-Sóller
- 4 de març, a les 18 h: Xerrada: 'Osteoporosi'a càrrec de la Dra. Isabel Lozano.
Aula taronja del Centre Cívic Porta-Sóller.
- 5 de març, a les 18 h: Exhibició de tallers del Centre Cívic Porta-Sóller: Dansa
del Ventre (Rosa i Sara). Castanyoles (Montse). Sala d'actes del Centre Cívic
Porta-Sóller.
- 6 de març, a les 18 h: Projecció d' una peHícula esti I Bollywood. Aula taronja
del�entre Cívic Porta-Sóller
- 7 de març, a les 18 h: Teatre: 'La tele de Olga' a càrrec del grup de dones de
Porta. Sala d' actes del Centre Cívic Porta-Sóller
- 8 de març: Sortida cultural a Cardona (mines de sal i coHegiata) Inscripcions al
Centre Cívic Porta-Sóller.
- Organitza: Centre Cívic Can Basté .
•:. VÍDEO-FÒRUM 'MAQUILÁPOLIS', DE VICKY FUNARI-SERGIO DE LA




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, '22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h
Observacions:
- Directora: Vicky Funari-Sergio de la Torre (EUA, Mèxic, 2005).
- Documental que explora les condicions de vida de les dones que treballen a les
maquiles de Tijuana. Es tracta d'un treball de coHaboració entre un grup de dones
activistes que graven les imatges de la seva vida quotidiana i la seva lluita diària.
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.:. CONCERT 'LA SEDETA GOSPEL SINGER', DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 21:30 h
.:. PROJECCIÓ DE lA PEL.LÍCULA 'ANTONIA'S LINE', DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cultural Can Fabra - Biblioteca Ignasi Iglésias. C Segre, 24*32. 08030
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:30 h. Entrada amb invitació.
Observacions:
- Organitza: Consell Dones del Districte de Sant Andreu




Lloc: Palau de la Música Catalana. Sant Francesc de Paula 2. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 21 h / Entrades a partir de 7 e. consulteu amb el Palau.
Web: http://www.palaumusica.org/
Telèfon: 902 442 882
Observacions:
- AI seu últim disc (' Receptade'), títol que fa referència a la noció clàssica de la dona
com un recipient I Wim Mertens es rodeja d' una orquestra composada per disset dones.
Volia demostrar que una partitura tocada només per dones és diferente. En aquest cas,
serà acompanyat per una viclinistc, però és ressentirà el so del disc pensat per a
orquestra.
- Organitza: Palau de la Música Catalana .
•:. 'ADONA'T: TEATRE 'TENGO UNA CACEROLA LLENA DE lENTEJAS',





Lloc: Centre Cívic del Besòs. RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.
Horaris: dimecres a les 20:00 h
Observacions:
- Una prestigiosa revista britànica escull els millors restaurants del món. El reducte
espanyol dirigit pel genial Ferran Adrià és un dels elegits. Té el segell de l' autèntic, la
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senzillesa de les idees i la innovació com a bandera. És el primer a encendre el foc de la
creació gastronòmica i ho gaudeix. Un recorregut per un estil gastronòmic únic que
fascina pel seu atreviment .
•:. CINE FÒRUM GENT GRAN_ PEL-LÍCULA 'WHALE RIDER', DINS DELS




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Bosch, 33-35.08028
Horaris: dimecres a les 17:00 h
Observacions:
- Organitza: Casal de Gent Gran Can Novell
- Col'labora: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Les Corts




Lloc: Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda. C Camèlies, 76*80. 08024 BARCELONA
08024 BARCELONA




- Cinefòrum sobre la pel-liculc d' Adrian Lyne, Lolita (1997) .
•:� PASSI DE LA PEL-LÍCULA 'LA MONYOS', DE MIREIA ROS, DINS DELS
ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Data d'inici 05/03/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Data fi: 05/03/2008
Horaris: dimecres a les 18:00 h
Telèfon: 932 562 877
Observacions:
- Col'laboren: PIAD, Serveis Personals, A.V. del ColI-Vallcarca, APC de Gràcia­
'Educadors de carrer', Autobusos Horta S.A., PDl, Casal de Joves i Centre Cívic El
Coll.
- Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona
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.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 'SHOROK', DE YOLANDA OLMOS, DINS




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:00 h -Cal inscripció prèvia.-Places limitades.
- Horari de inscr-ipcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h;
E-mail: golferichs@golferichs.org
telèfon: 93 323 7790
Observacions:
- Cal recollir I' entrada 15 minuts abans. No es permetrà I' accés a la sala un cop
començada l' activitat.
- Cinc dones marroquines prenen la paraula per fer-nos partícips de la seva lIuitap
ersonal i col-lective. reclamant un futur més equitatiu i més digne. Totes aporten la
seva llum per a mostrar-nos els primers temps d'un canvi que ha d'arribar.
- Documental de Yolanda Olmos, per I'ONG Entre Pobles.
- Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs
.:. CICLE DE CINEMA 'DIRIGIT PER DONES': PROJECCIÓ 'EL PALO'





Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg fabra i Puig, 274*276. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 21:30 h
Web: http://www.noubarris.net/cccanbaste
Observacions:
- Les dones s'han trobat durant moltes dècades allunyades de les labors més
importants relacionades amb la creació cinematogràfica. Aquesta mateixa situació de
desavantatge i marginació s' ha reflectit en les representacions dels personatges
femenins en la pantalla, presentats en molts casos sota òptiques reduccionistes. I si bé
en les últimes dècades s'ha produït un canvi apreciable, és encara bastant llarg el camí
que queda per recórrer.
- L' objectiu d'aquest petit cicle és donar a conèixer els treballs de vuit directores
espanyoles que han abordat, des d'òptiques molt diferents, diversos aspectes de las
ituació de la dona.
- Aquesta és la història d'un atracament portat a terme pel grup més improbable de
lladres de la història del robatori a Espanya: una noia de la neteja d' un banc, una
senyora de bé vinguda a menys, una embarassada dependenta d'un tot a cent i una
macarrilla sense futur. Així doncs, la molt femenina banda d'atracadores comença a
actuar amb els preparatius, els assajos, els molts problemes i la poca disposició natural
d'aquestes dones cap al delicte.
- Organitza: Centre Cívic Can Basté
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Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1-9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 21:30 h
Telèfon: 932 563 300
Observacions:
- Mireia de Querol'Maisema, el paisatge de la pròpia' .
- Creació e interpretació: Mireia de Querol.
- Text i veu: Mireia Palmés.
- Amb la col-laboració d' Ariadna Estadella.
- Entrades limitades a l' aforament de la sala.
- Organitza: Taula de dones de la Barceloneta .
•:. LECTURA DRAMATITZADA 'LES HORES EXTRES', DE CÉSAR





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs-. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BA,RCELONA
Horaris: dijous a les 21:00 h. -Cal inscripció prèvia.-Places limitades.
Horari de inscripcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h;
E-mail: golferichs@golferichs.org
telèfon: 93 323 7790
Observacions:
- Cal recollir l'entrada 15 minuts abans de l'acte. No es permetrà l'accés a la sala un
cop començada I'activitat.</b>
- Actrius: Laia Cabrera, Roser Contreras i Núria Olivé.
- Mercè:' ... Hi ha una cosa que se'n diu responsabilitat, i això no t'ho pot ensenyar
ningú, però no responsabilitat amb la feina sinó amb els altres, pels altres i cap els
altres. Tu encara ets jove i pots canviar, però de cap manera vull que surtis per la porta
amb un sentiment de victòria pensant qU,e has aconseguit manipular-me d' una manera
tan mesquina. I perdona si aquesta vella t'ha ofès, però d'alguna cosa ha de servir
l' experiència.'
- Organitza: Centre Cívic Casa Golferichs





Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA




- La sexòloga en casa a càrrec de Noemi Domínguez, psicòloga especialista en
sexualitat i parella, assessora de la Jugueteria per a Adults Kitsch.
- Organitza: Centre Cívic Drassanes
.:. TEATRE-DEBAT 'COSES DE PARELLA', A CÀRREC DE L'ENTITAT





Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:00 h
Observacions:





Lloc: CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36.08003 BARCELONA
Horaris: dijous i divendres de 19:30 h a 01:00 h
Observaci ons:
- Femelek és un festival de música electrònica realitzat per dones que té com a
objectiu fomentar I' escena femenina nacional. Va néixer l' any 2006 en commemoració
del Dia de la Dona. Enguany es realitzarà els dies 6 i 7 de març a I' emblemàtic Convent
de Sant Agustí.
-El festival oferirà una programació variada oferint cinema, amb la coHaboració de la
plataforma Corto circuito, exposicrons d'art contemporani (instaHació i
fotografia),Vj' s (video-jockeys) que complementaran les actuacions en viu i a les Dj' s.
També hi haurà un stand de promoció dels treballs de les artistes.
- Programa:
-Dijous i divendres de 19.30 a 20.30 h Cortocircuit presenta una mostra de
videocreació a la Sala Caleidoscopi. Gaudirem d'una mostra de curtmetratges de ficció,
animació, experimental, documental, video-art i video-dansa. Té dos anys i mig de vida a
Barcelona i des de gener de 2006 també a Sao Paulo.
- Concerts i actuació de Dj' s
- Dijous
- 20.30 h Nikkalba
- 21.00 h Lazy Daisies ladies (Sonicas)
- 21.45 h Zhanna
- 22.45 h Clara Moto
- 23.30 h defET (Iana Himnia + Negat)
- Divendres
- 20.30 h AVIID (Dj's)
- 22.15 h Chinese Conspiracy
- 23.30 h Mar Abella (Polyester Booking) / Elektropop Live! Session
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-Activitats organitzades per lona Himnia, Marise Cardoso i Beth Pibernat .
•:. DOCUMENTAL 'MATER.-IA' DE MIREIA GRAZALEMA I DINS 'EL CICLE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 080q9 BARCELONA




- Cicle de documentals per acostar-nos a la lluita que les dones porten a terme a
Guatemala, Nicaragua i Catalunya.
- Direcció: Mireia Grazalema, Nilo Iglesias, Marta Amat i Lidia Ruiz
- Espanya 2007 /V.O. Castellàl 21 min.
- A través de la visió de tres dones i una experta feminista, es proposa una altra idea
de maternitat trencant fronteres reduccionistes.
- Organitza: Barcelona Espai Cinema
.:. DOCUMENTAL 'I MOLTES ALTRES DONES' DE SÒNIA TRIGO I DINS




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h A forament limitat.
Web: http://www.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
- Cicle de documentals per acostar-nos a la lluita que les dones porten a terme a
Guatemala, Nicaragua i Catalunya.
- Direcció: Sònia Trigo, Begoña Montalbán, María Romero, Ana Nahxeli Beas, Andrea
Corachán i Marta Muñoz
- Espanya 20071 V.O. Català / 26 min.
- Recuperació de I' experiència del Bar-biblioteca La Sal i la seva transcendència en la
lluita de les dones a la ciutat de Barcelona. Obert el 1977, s'ubicava al barri Xino iva
ser el primer bar feminista de l'Estat.
- Organitza: Barcelona Espai Cinema
.:. CONCERT 'VIVA TIRADO'" DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
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Horaris: divendres a les Cal reservar entrada 20:30 h el mateix dia i venir a
recollir mitja hora abans del concert
Telèfon de reserves: 934 880 590
Observacions:
- Intèrprets/es: Noelia Sayas(Veu i Guitarra), Nacho Pereda(Guitarra i Cors), Rainer
Lóper(Percussió) i Pons(Flauta trevessera).
- Noelia sayas, La Viva, és la veu cantant i la fundadora del grup. Fa poc més d' un any es
va creuar amb el Nacho Pereda, Tirado i d'aquesta fusió va sorgir Viva Tirado, una
formació valenciana mixta on predomina la fusió de músiques que van des del reggae, la
rumba, el flamenc i el tango, sense oblidar el son cubà. Els seus concerts són petite
sobres mestres.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. DIVENDRES DANSA A LES CORTS: DANSA 'MOSAIQ', A CÀRREC DE





Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 22:00 h / 6.05 e. Entrada reduïda: 4.50 e -Estudiants
-Gent gran (targeta rosa)-Aturats - Professionals de la dansa. Entrada de grup (mínim
6 persones): 3.40 e. Abonament 3 sessions: 12.90 e . Soci univers: 3.40 e
Web: www.bcn.cat
Observacions:
- Aforament: 147 persones.
- Durada: 60 minuts.
- Coreografies: Amalia Larrañaga, Farida Fahmy, Horacio Cifuentes, Mahmoud Redo,
MonaHAbit, Said el Amir, Sashar Sarif, Shokry Mohamed i Yasmin al Ghazali.
- Músiques: ALAMDIQ, ALbert Bus, Bassam Ayub i Sushaila Salimpour, Hossam Ramzy,
Saherel Akkordeon, Shokry Mohamed,repertori de la 'Troupe FolkloriqueReda' i
tradicional afganesa.
- Producció i vestuari: ALAMDIQ.
- Organitza: Institut del Teatre-Escola d'Ensenyament Secundari Artístic-
Conservatori Professional de Dansa .
•:. PICA - PICA r CONCERT DE LES TIETES QUEQUES, DINS ELS ACTES




Lloc: Centre Cívic Casa Groga. Av Jordà, 27 bxs. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 22:00 h
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·:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL r FÒRUM 'MATER-IA', DINS DELS
.




Lloc: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart. Comandant Benitez, 6.08028 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:00 h
Observacions:
- Els canvis donats en la idea de maternitat ens porten' a analitzar-la com a fenomen
plural (maternitats). El documental pretén analitzar allò essencial del fenomen
d'aquestc anvi: com se sent la maternitat en primera persona. Julia, Marta, Carol i
Victòria,parlaran de la maternitat com a dones i del, lloc que ocupa la maternitat en la
societat patriarcal en la què vivim.
- Organitza: Centre Cívic Joan Oliver - Pere Quart i Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Les Corts .
•:. ESPECTACLE DE DANSA INIT DE LA DONA I, DINS DELS ACTES DEL
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Data di inici 07/03/2008
Data fi: 07/03/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Pepita Casanellas. Pg Zona Franca, 185*219. 08038 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h
Observacions:
- Programa:
- Dansa Espanyola, Laura Morales
- Danses dels tallers d La Cadena
- Conducció i xou humorístic a càrrec d' Angie Savall.
- Organitza: Centre Cívic La Cadena
.:. VÍDEO - FÒRUM 'LAS MUJERES DE VERDAD TIENEN CURVAS', DE





Lloc: Centre Cívic Ca�al de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:30 h
Observacions:
- Directora: Patricia Cardoso (EUA, 2002)
- El fi Im és un al-legat a favor de l' acceptació del cos. La protagonista, una jove que
prové d'una família mexicana immigrada als Estats Units, és un exemple en aquest
sentit. Tanmateix, al seva lluita no és només la de fer creure als altres que ella és feliç
tot i no encaixar amb els cànons, sinó que també s'haurà d'enfrontar a d'altres
situacions, com les exigències familiars o l'explotació laboral de les dones immigrades
al país més ric del món.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 17:00 h a 21:00 h Sala Gran (30 planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Projecció de diferents productes audiovisuals, produïts pel CCDFB. Les creacions han
sorgit dels diferents cursos i activitats que s'organitzen,· a més d'altres
co l-loborcci ons.
- Es projectaran: 'Voces gitanas'; 'Tocata y fuga en mí'; 'Aguantando el tipo'; 'Nuesa';
'Laia Sanz, de professió esportista'; 'Ginegenealógico'; 'La hipocresía del deseo';
'Mamazona'; 'Mirándolas siete'; 'Mater,-ia'; 'Te regalo un bosque'; 'Xarxa feminista'.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemcison.




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Oscar a la millor pel-lículo en llengua no anglesa 2007.Un escriptor de prestigi i una
popular actriu són investigats fins el punt d'influir ala vida de l'investigador.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- L' espectacle que per un dia la dona compositora és la protagonista, torna puntual al
teatre Albèniz de Tiana.
- Sopar al restaurant 'El Casal' de Tiana, i concert extraordinari amb la cobla Sant
Jordi Ciutat de Barcelona, direcció de 'Xavier Pagès i assistència de les compositores.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Don-na, Prisma Cultural
- Promou: Don-na, Prisma Cultural
- Atenció: La festa consistirà en anar i tornar amb autocar BCN ¿ Tiana ¿ BCN.Tipus
d'acte: Puntual
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.:. JORNADA MUSICAL 'LES DONES DE LES BASSES', DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cívic Les Basses. CTeide, 20 bxs. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 21:00 h
Observacions:
-Un any més, el Centre Cívic Les Basses, amb motiu de la celebració del 8 de març, ens
proposa una vetllada musical que reflecteix el panorama de I'activitat musical de
diversos grups compostos bàsicament per dones, tot potenciant la visibilització de
talents femenins amb diferents tendències musicals.
- Organitza: Centre Cívic Can Basté
.:. PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA 'MAGNOLIAS DE ACERO', DINS DELS




Lloc: Associació el Caliu - Casal Congrés. C Acàcies, 26*28 bxs. 08027 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 18:00 h
,
Observacions:
- l després de la projecció: Col·loqui i ball!!
- �rganitza: Associació el Caliu - Casal Congrés
.:. TEATRE 'AL COR DE LES PARAULES' DE MONTSERRAT ABELLÓ, A
CÀRREC DE LA CIA. LAPSUS TEATRE, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Dates exactes: 08/03/2008 - 29/03/2008 - 30/03/2008
Horaris: 8,29 i 30 de març a les 18:30 h Cal reserva prèvia
Telèfon de reserves: 932916462 dimarts i dijous de 18 a 20 h
Observacions:
- No recomanada per a menors de 7 anys. Durada 1 horc.
- Direcció: Montserrat Llucià
Bosch, 33-35.08028
- Poesia i entrevista amb imatges de Montserrat Abelló per celebrar el seu noranta
aniversari dins els actes del 8 de març. Dia Internacional de les Dones.
- Representacions organitzades per la Comissió per la Igualtat de les Dones de, les
Corts.
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.:. VÍDEO INSTAL·LACIÓ 'LO QUE VALE UN MINUTO', A CÀRREC DE





Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61'bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Premi FemArt 2007.
-'Lo que vole un minuto' és una projecció recopilatòria de vídeos d'un minut de duració
a través de la qual es projecten una sèrie de retrats de dones treballadores. A cada
peça, i mentre una dona realitza una activitat i en valora els diners que en percep, se'ns
explica quin seria el seu minut ideal. Aquesta vídeo instaHació, dones, void imensionar
les coincidències i les divergències del valor del treball de les dones de diferents punts
geogràfics .
•:. 'ADONA'T: ESPECTACLE DE DANSA 'PINZELLADA FLAMENCA, SOM





Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.
Horaris: dimarts a les 20:30 h
Web: www.ccbesos.org
Observacions:
- Mostra de ball del grup d'alumnes del centre cívic Besòs, coordinades per les
professores Helga Garafí i Lucero Cardenas .
•:. FÒRUM DEL DOCUMENTAL 'AGUANTANDO EL TIPO' I PRESENTACIÓ
D'EXPERIÈNCIES DE DONES TREBALLADORES, DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 10:00 h, dimecres a les 16:00 h
Bosch, 33-35.08028
Observacians:
- El documental tracta sobre la lluita que des de l' any 1983 i fins el 1989, 3370breres
de l'empresa Jaeger Ibérica, actual Magneti Morelli, de Barberà del Vallès(Barcelona),
van lluitar contra la discriminació salarial que patien en front dels seus companys. Van
fer actuacions de tota mena perquè "empresa apliqués les sentències que guanyaven
reiteradament als tribunals. Ho van aconseguir.
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- Organitza: Aula de Formació de Persones Adultes Les Corts i Punt d'Informació i
A tenció a les Dones de Les Corts .
•:. SESSIÓ DE CINEFÒRUM 'SORAYA, NADJET l LES ALTRES', DE





Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 h a 21:00 h
Telèfon: 932 002 602
Observacions:
- Visionarem un documental de Béatrice Vernhes que aprofundeix en les causes que van
motivar el naixement del moviment 'Ni putes, ni submises' als barris perifèrics de les
grans ciutats franceces. Un moviment que conjuga una lectura en molts àmbits
diferents: el feminisme, la historia de la immigració, les tradicions, la Globalització,
etc. Ho farem acompanyades d' un membre de Drac Màgic que ens guiarà en la lectura i
debat.
- Documental francès, subtitulat en català.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià-Sant Gervasi
.:. TEATRE 'GANAS DE REÑIR Y SANGRE GORDA', A CÀRREC DEL GRUP
DE TEATRE ANTONIO MACHADO DE LA CASA DE SORIA, DINS DELS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:00 h
Web: www.bcn.cat
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-La Tela de Penélope
'ADONA'T: RECITAL DE LA CORAL DE BAC DE RODA, DINS DELS




Lloc: Centre Cívic del Besòs. RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.




.:. PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS 'CINEMA AMB ULLS DE DONA', DINS




Lloc: Biblioteca Francesc Cande!. C Amnistia Internacional, 10 bxs. 08038 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 21:00 h
Telèfon: 933 325 375 Telèfon: 934 434 311 PIAD Sants-Montjuïc
Observacions:
- Projecció dels documentals:
-'Xarxa feminista: 30 anys de feminisme a Catalunya' (Direcció: 'treball col·lectiu.
Producció: Xarxa Feminista. 2006).
-' Aguantando el tipo' (Direcció: Encarna Martínez, Núria París, Karo Noret, Nathalie
Archer. Producció: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. 2007), i
posterior debat.
-A càrrec de: Biblioteca Francesc Candel, Punt d'Informació i Atenció a les
Dones(PIAD) de Sants-Montjuïc, i Punt d' Acompanyament Psicològic a dones en
processos judicials 'El Sortidor'.
- Organitza: Biblioteca Francesc Candel, Punt d'Informació i Atenció a' les Dones
(PIAD)de Sants-Montjuïc, i Punt d' Acompanyament Psicològic a dones en processos
judicials' El Sortidor'.
-Col·labora: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (CCDFB).
- Organitza: Biblioteca Francesc Candel, Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Sants-Montjuïc i Punt d' Acompanyament Psicològic a dones en processos judiciales
'EISortidor'





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 20:30 h
mitja hora abans de l'inici del concert.
Telèfon de reserves: 934880 590
Observaci ons:
- Sentim la necessitat de cercar un punt de fuga per on escapar del nostre cor
atrapat. Malgrat tot només existeix un punt de fuga real, allà on s'hi troben més d'un
cor, més d'una mirada, més d'un reconeixement.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
Cal recollir entrada. Es poden recollir finsc
.:. 'ADONA'T: TEATRE 'LA VIUDETA ES VOL CASAR', DE JOAN VILA l




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA
Observacions:
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-A càrrec de: A lumnes de teatre de l' Associació de Dones Àmbar Prim.
- Organitza: Associació de Dones Ambar Prim
.:. CINEFÒRUM 'QUÉ TAN LEJOS' DE TANIA HERMIDA I DINS EL CICLE





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h Sala La Cuina (Vestíbul)
Telèfon: 932 684 218 Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
-'Qué tan lejos' de Tania Hermida Equador, 2006,92'.
- Comèdia que relata el viatge de dues dones per l'Equador. Esperanza, catalana, hi
arriba amb la intenció de conèixer el país. Teresa, equatoriana, i que se li presenta com
a Tristeza, va a retrobar' al noi a qui estima. Fent autoestop" durant una vaga nacional,
soles o amb companyia, ambdues dones emprendran un singular viatge en el que
aprendran tant de les altres persones com del país on es troben.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
- Col·labora: Drac Màgic .
•:. DANSA 'ROSA DAMASCENA' AMB ESTHER BURGOS l XERRADA 'PLAER
DE DONA. EROTISME l ENSUALITAT' A CÀRREC DE NOEMÍ





Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:30 h
Telèfon: 934 412 280
Observacions:
- Aforament limitat.
- Noemí Dominguez psicòloga clínica, terapeuta sexual
l'Institutd'Estudis de la 'Sexualitat i la Parella (www.iesp.cat) .
de parella de
•:. DOCUMENTAL 'MAQUILADORAS' DE GERMÁN REYES I DINS EL CICLE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h Aforament limitat.
Web: http://www.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
Observacions:
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- Cicle de documentals per acostar-nos a la lluita que les dones porten a terme aG
uatemala, Nicaragua i Catalunya.
- Direcció: Germán Reyes. Espanya 2005 IV.O. Castellàl 45 min.
- Maquiladoras és una mirada sobre el fenomen creixent de les maquilas a Nicaragua i la
problemàtica) que les envolta. A Nicaragua, en un context de globalització i d'acords
delliure comerç ámb Estats Units, la maquila representa el manà i l'únic camí
transitable per al desenvolupament. Malgrat això, la maquila sol ser coneguda per les
constantsviolacions dels drets més fonamentals de les treballadores i els treballadors,
per la transgressió de les lleis medi ambientals, per beneficiar-se de l' exempció
d'impostos i per no generar riquesa al país on s' ubica.
- Presentació i debat a càrrec d'un membre del col·lectiu 'La Brecha'.
- Organitza: Barcelona Espai Cinema
.:. PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL DIA DE LA DONA AL COLL:





Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: divendres a les 21:30 h
Observacions:
- Espectacle flamenc on quatre dones reflexionen sobre l'amor i el desamor a través
de la dansa.
- Col·laboren: PIAD, Serveis Personals, A.V. del ColI-Vallcarca, APC de Gràcia­
'Educadors de carrer', Autobusos Horta S.A., PDl, Casal de Joves i Centre Cívic El
Coll.
- Organitza: Centre Cívic del Coll. Associació de Veins i Veïnes de la Vila de Gràcia­
Vocalia de la Dona




Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43. 08001 BARCELONA
Horaris: divendres a les 21:00 h Inauguració
Telèfon: 934412 280
Observacions:
- Muntatge on es viu la decadència de tres actrius madures vistes des de la
perspectiva d' una jove alumna de teatre.
- Organitza: Centre Cívic Drassanes
.:. PROJECCIÓ: 'THE BLUE UMBRELLA' DE VISHAL BHARADWAJ , DINS






Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:30 h
Web: http://www.casaasia.es
Telèfon: 933 680 327
Observocions:
- The Blue Umbrella', de Vishal Bharadwaj. 2007, Índia. Drama. VOSE.
- Adaptació de la novel-le del mateix títol de Ruskin Bond, en què una nena d'll anys ven
una joia de la seva àvia per tal d'aconseguir un paraigües blau. Qui el posseeixi atraurà
les mirades i l'enveja de tothom. Selecció oficial Pusan International Film estival 2007.
- Organitza: Casa Àsia .
•:. TEATRE: 'DONA CREADORA' DEL GRUP MON RAVAL PETIT TEATRE I




Lloc: PI Sant Agustí. Ciutat Vella. 08001 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 17:00 h
Observacions:
- Organitza: Associació de Veïns i Comerciants Carrer de la Cera .
•:. CONCERT 'DUET DE PIANO A QUATRE MANS', DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cultural Riera Blanca. Riera Blanca, 1*3 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 18:00 h
Observacions:
- Intèrprets: Lourdes Aymerich i Cristina orales, piano. Isabel Alvarez, narració.
- Programa: 'Angoixa' de Maria Rosa Ribas, Dues peces de Fanny Mendelssohn, 'Ma
mère l'oie' de M. Ravel i 'Suite Dolly op.56' de G. Faure .
•:. TEATRE 'EL SIGNE' DE L'ESCORPÍ', DE JUUO MANRIQUE, DINS DELS




Lloc: CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 20:00 h
Observacions:
-Autor: Julio Manrique.
- Directora: Cristina Genebat.
- Actors: Nadina Campàs, Paula Lacorte i Ramón Pujol.
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.:. TEATRE 'ES QUE MAI ARRIBA SOLA ... ', DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h
Observacions:
- Creació i interpretació: Valeria Del Vecchio i Lucia Voleta .
•:. PROJECCIÓ ' RIMPA SIVA, PRINCESA DE LES TABLA', DINS EL CICLE





Lloc: ·CaixaForum Centre Social i Cultural. Av Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 18:00 h / 3 e Entrada reduïda de: l,50 e <b/>­
Placeslimitades.<lb>
� Carnet jove- Carnet +25
- Targeta LKXA- Club Estrella
- Adquisició amb targeta'La Caixa'
Web: www.lacaixa.es/obrasocial
Observacions:
- Patrick Glaize, 1998, 26 min. VOSEo
- No és fàcil fer-se un lloc en l' escena musical de Calcuta, la capital índia de les arts. El
somni de Rimpa Siva és arribar a oferir-hi un concert públic malgrat els seus escassos
tretze anys i malgrat que normalment l'art de les percussions tabla ha estat
monopolitzat pels homes.
- Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural




Lloc: Casal de Gent Gran Josep Trueta. C Sant Pacià, 9.08001 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 16:30 h
Telèfon: 933 298 602
Observacions:
.. Actuació del Taller d' Arts escèniques del casal Josep Trueta.
- Organitza: Casals Municipals de Gent Gran.
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.:. CINEMA 'LA PLAÇA DEL DIAMANT'. HOMENATGE A MERCÈ





Lloc: Associació de Veïns de Badal-Brasil-La Bordeta. C Daoíz i Velarde, 30 bxs. 08028
,
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
Observacions:
- Organitza: Col·lectiu d' Artistes de Sants
.:. PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES '8 SÚPER 8', QE DANIELA





, Lloc: CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36.08003 BARCELONA
Horaris: dimarts, dimecres i dijous de 18:00 h a 20:00 h
Observaci ons:
'
- Una compilació de curtmetratges experimentals de Daniela Cugliandolo en format (
Súper8 protagonitzats per dones i realitzats entre 1999 i 2006.
- Programa de curts:
- Gina
- Ikebana (flor de vivero)
- Costureras de hoy
- Alicia, Lewis Carroll y el Tiempo
- Pneurosis (en el baño)
- Viento frio
- Veo el futuro
- Esto no es un recuerdo
.:. ACTE UNITARI PROMOGUT PEL CONSELL DE LES DONES DEL
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC: CONCERT DE GOSPEL
'ESPIRITUALS MIX, HAPPY DAY, BEATELS MIX', A CÀRREC DEL GRUP




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Sants, 79*83. 08014 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
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.:. IAUDICIÓ OBERTA PER A LA JAM SESSION DEL 28 DE MARÇI I DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h Sala Gran (30 planta)
Web: http://www.bonnemais'on-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
--Crida a les dones músiques: sòcies o no, professionals, a punt de ser-ho o aficionades.
- Convidem totes aquelles dones que, professionals o no de la música, esteu
interessades a participar activament de la Jam Session del divendres 28 de març. Així,
podrem treballar plegades en les nostres interpretacions vocals i instrumentals.
- Us convidem a la Jam Session del divendres. En aquesta sessió oberta volem aplegar
ales amants i aficionades del jazz per seguir gaudint de la música interpretada i creada
per dones, tancant així el cicle 'Dones i jazz'.
-Amb la coordinadora del cicle assajarem els temes que porteu totes aquelles dones
amb ganes de compartir i participar en al Jam. Podrem adaptar les. nostres
interpretacions vocals i instrumentals: blues, swing, clàssics del jazz, jazz actual...
fusionat .. i perquè no, aquell bolero que sempre ens ha agradat. _
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
.:. CICLE DE CINEMA IDIRIGIT PER DONES I: PROJECCIÓ I A MI MADRE





Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig, 274*276. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 21:30 h
Web: http://www.noubarris.net/cccanbaste
Observacions:
- L' objectiu d' aquest petit cicle és donar a conèixer els treballs de vuit directores
espanyoles que han abordat, des d' òptiques molt diferents, diversos aspectes de la
situació de la dona.
- Elvira, una noia de vint anys, tan maca com insegura, coincideix amb les seves
germanes, Jimena i Sol, a casa de la seva mare, Sofia, una cèlebre pianista separada del
pare de les seves filles fa anys. La mare aprofita la celebració del seu natalici per
adonar a les seves filles una gran notícia: s'ha tornat a enamorar. Les germanes
aplaudeixen la bona nova. La mare els adverteix que la seva parella és una mica més jove
que ella, ha nascut a Txèquia i és també pianista ... Però n'hi ha una mica més: és una
dona.
- Organitza: Centre Cívic Can Basté
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h (Vestíbul). Sala La Cuina
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison va encetar el mes d' octubre
amb aquest cicle un espai de reconeixement de les dones en la música i les seves
creacions musicals.
- Entre totes anirem creant, amb diferents estils, amb instruments variats, amb tes
veus de totes, al concert' Dones creant jazz-ladies playing jazz.
- En aquest concert, comptarem amb un conjunt instrumental base i la coordinació de
Meli Bernet.
-Dimecres 26 a les 19.30h a la 20 planta del CCDFB, celebrarem una audició oberta a
totes aquelles qui, professionals o no de la música! esteu interessades a participar
activament de la Jam Session de divendres. Així, podrem treballar plegades en les
nostres interpretacions instrumentals.
- l després dels concerts, us convidem a una copa de cava.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison





Lloc: El Llantio!. C Riereta, 7. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 16:00 h / 12 e Confirmeu preu.
E-mail: lIantiol@lIantiol.com
Web: http://www.llantiol.com
Telèfon: 933 299 009
Observacions:
- Organitza: Taula Dona Raval.
- Col·labora: Tot Raval, Teatre Llcntiol.
- Aforament limitat .
•:. TEATRE 'A LONG WAY BACK', DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h
Observacions:
- Projecte de: Sandra Cuesta.
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- En col·laboració amb: Eneko Alcaraz i amb la participació de Larraitz Torres i .Jcvi
Manterola (Amodio), a més d'Òscar Holgado i Carmen Clemente .
•:. TEATRE 'OPUS 3', A CÀRREC DEL GRUP NÒMADA TEATRE, DINS DELS





Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA.




- Tres obres teatrals representades d' una vegada i que potser són una petita mostra
deformes teatrals. Un monòleg actual, una obra d'un acte i un entremès del Segle d'Or
:
'
Marta', 'Las sombras caminan muy lento' i 'Los habladores'. Les tres amb una
temàtica comú, la dona.
- Organitza: Centre Cívic La Sedeta, Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia
i Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .
•:. TEATRE SOCIAL: 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE. CRET A TRIAR UNA VIDA',
AMB EL GRUP IMPACTE TEATRE, DINS ELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20. 08031 BARCELONA
Horaris: divendres a les
19:30 h
Observacions:




.:. EXPOSICIÓ 'LAS MUJERES QUE NO CONOCEMOS' DE JOSÉ LUIS
GUERIN
Data d'inici 23/01/2008
Data fi: 30/03/2008 .
Entrada: Lliure
Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts, dimecres, divendres, dissabte i diumenge d'l1:00 h a 20:00 h
dijous d'l1:00 h a 22:00 h
Observacions:
.
-'Las mujeres que no conocemos conforma', juntament amb 'Unas fotos en la eluded
de Sylvia' ,i 'En la ciudodde Sylvia', el darrer projecte creatiu de José Luis Guerin.
Tres formats diferents al voltant d'un mateix discurs, d'una mateixa temàtica: la
reflexió del cineasta sobre el retrat femení, el temps en fuga i la pròpia creació
cinematogràfica. A Las mujeres que no conocemos, instaHació expositiva produïda amb
motiu de la 520 Biennal de Venècia 2007 per al Pavelló d'Espanya, Guerin utilitza el
muntatge fotoseqüencial, format a mig camí entre el cinema i la fotografia. El resultat
suposa un nou pas endavant en la confluència dels cineastes amb el museu i indaga en
un camí obert en el qual el CCCB és avantguarda: el del cinema exposat.
- Organitza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
- Produït per el Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació .




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h Inauguració: dijous 28de
febrer a les 19.30
h dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: ccpatHlimona@bcn.cat
Telèfon: 932 684 700
Observacions:
- A través d' aquesta exposició les dones de les tres principals cultures occidentals:
cristiana, musulmana i hebrea fan una trobada cultural mediterrània. A càrrec del
col·lectiu 'Dones d'aigua' amb la coHaboració de I' Ambaixada Marroquina i
elDepartament Hebreu de la Universitat de Catalunya.
- Atenció: Sala Montserrat Roig.
- Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
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.:. EXPOSICIÓ ·DELS FONS A LA SUPERFÍCIE'. OBRES D'ARTISTES




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'11:00 h a 14:00 h i Sala Àgora (2aplanta). de 17:00
h a 20:00 h dissabte d' 11:00 h a 14:00 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- 'Dels Fons a la Superfície' mostra una selecció d'obres d'artistes contemporànies
que van treballar durant un temps, més llarg o més curt, a Catalunya. Són obres
realitzades des de finals del segle XIX fins a la Dictadura Franquista i provenen dels
fons de diferents museus i institucioris catalans. D'aquí la particularitat del títol.
L'exposició s'inicia amb un facsímil del Beatus de Girona (ca. 975), primera obra
coneguda a Catalunya il·lustrada i signada per una dona: Ende.
Aquesta mostra pretén recuperar una part del llegat d'artistes, que tot i formar part
de fons museístics, que garanteixen la seva qualitat i valor artístic, resta a la foscor.
És. una exposició majoritàriament de pintures, on també s'han inclòs altres tècniques
artístiques com gravats, il-lustrccions, matrius xilogràfiques, un volum dels exemplars
relligats de la revista Femina li catàlegs i llibres sobre algunes de les artistes catalanes
que formen part de l' exposició.
El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison ha mantingut com un dels segells
identitaris de la seva programació la recuperació de les genealogies femenines. Tant
aquesta mostra, com llurs activitats complementàries, s'inscriuen dins d'aquest eix
temàtic. Una línia d'actuació que es va encetar amb exposicions com 'Núria
Llimona' .(2004), 'Deposeu les armes' (2005) o 'Vinc d' una zona humida' (2006).
- Organitza: - Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
- Atenció: Durant la Setmana Santa obert els dies 17, 18 i 19 de març .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA •AMB SABATES PRÒPIES', DE NÚRIA





Lloc: Centre Cívic Can Castelló. C Castelló, 1*7. 08021 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
Inauguració divendres 29 de febrer a les 19 h , dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de
16:00 h a 20:00 h, diumenge de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: cciviccastello@esport3.org
Telèfon: 932 008 311
Observacions:
- Textos: Isabel Holgado Fernández.
- Projecte 'Dissidències', impulsat per col·lectiu "AI Hennon".
- Organitza: Centre Cívic Can Castelló
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabte de 10:00 h a 20:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescahonnemaison/
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Un recull de cartells i material gràfic a través del qual podrem veure la història dels
darrers vint anys en polítiques d'igualtat.
- Vestíbul d' exposicions.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. EXPOSICIONS DE FOTOGRAFIA 'ALQUIMIA' I 'MUJERES: REALIDAD





Lloc: Centre Cívic Drassanes. C Nou de la Rambla, 43.08001 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h Inauguració
Telèfon: 934 412 280
Observacions:
- Alquimia (Fotografia) d'Ana Alvarez-Errecalde.
-
I
Mujeres: realidad y esperanza (Fotografia) de Medicus Mundi ClM.
- Organitza: Centre Cívic Drassanes
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA •SOBRE LA DONA TREBALLADORA' DINS




Lloc: Centre Sociocultural Espai 210. C Padilla, 210. 08013 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 ha 14:00 h i de 17:00 h a 21:00 h
Observaci ons:
-6 de març a les 19h - Videoforum: peHícula sobre els drets de les dones.
- Organitza: Associació de Veins i Vernes de la Sagrada Família-Vocalia de Dones
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.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA ,IDONES A L1AJUNTAMENT DE





Lloc: Consell Municipal del Districte de, Sants-Montjuïc. C Creu Coberta, 104 bxs.
08014 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:30 h
a 17:30 h
Observacions:
- Recorregut històric i fotogràfic de l' accés de les dones a l'Ajuntament de Barcelona
del segle XIX fins la Guerr(l Civi I.
- Organitza: Arxiu Municipal del Districte de Sants�Montjuïc
.:. EXPOSICIÓ D1AVANTGUARDA IART l DONA. HOMENATGE A MERCÈ





Lloc: Biblioteca Vapor Vell. Ptge Vcpor Vell, 1 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres,dijous i dissabte de 10:00 h a 14:00 h i Inauguració dilluns
3 de Març ales 19 h de 16:00 a 21:00 h. dimarts i divendres de 10:00 h, a 21:00 h
Observacions:
la Part: - Interpretació de dos monòlegs trets i adaptats a teatre del llibre' Dones'
de Clara Simó a càrrec de Lola Barceló i Anna Bofa lluny de Lapsus Teatre. Introducció
a la vida i l'obra de Mercè Rodoreda per Dolors Pèrez, Llúcia Pujol, AnnaRodà i Núria
Tubau.
20 Part:
- Poesia i contes breus de lliure participació oberta a poetes, músics i cantautores.
- Artistes:
Rosa M. Alba, Montse Artal, Anna Bafalluny, Mey Caro, Eisa Farrús, Lluïsa Franch,
Aurora Gassó, Núria Gonzalez Ventosa, Conxa Ibáñez, Anna Isart, Carme Morin, Llúcia
Pujol, Anna Rodài Montse J. Sorribes.
- Organitza: Col'lectiu d' Artistes de Sants
.:. MOSTRA DE MANUALITATS, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116.08038 BARCELONA





- Ocasió per veure tots els treballs manuals realitzats pel GrUp de Dones Artesanes de
La Marina.
- Organitza: Centre Cívic La Cadena, Associació de Veïns d'Estrellas Altas-Dones
Artesanes Estrelles Altes i Centre Cívic Casa del Rellotge.
¡ADONA'T: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA IMATERNITATS I , DE BRU




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 0'8019 BARCELONA.
Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 h a 22:00 h Inauguració: dimarts 4 de març
a les 11:30 h, amb una sessió de contes a dissabte de 10:00 h
a 14:00 h càrrec de Santi Rovira.
Web: www.ccbesos.org
Observacions:
-'Maternitats' és una sèrie de fotografies de mares i fills amb històries personals de
gran duresa: genocidi, violència, presó, soledat, malaltia ... La bellesa i la tendresa
atrapades en les imatges de Bru Rovira fan de 'Maternitats' un flaix d' esperança, una
picada d'ull en un món que fa pudor..
- Escoles, casals i esplais del barri poden concertar una visita guiada per a I' exposició.
Les visites van acompanyades de tallers amb l'objectiu d'aprofundir més en els
continguts de la mostra. Els treballs realitzats per les escoles s' exposaran a la sala
d'actes conjuntament amb les fotogràfies de Bru Rovira .
•:. EXPOSICIÓ DE PINTURA 'NO GAIRE LLUNY D'AQUÍ', A CÀRREC DE





Lloc: Centre Cívic Cotxeres BorrelL. C Viladomat, 2-8. 08015 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:0'0 h a 22:00 h Inauguració dimarts 4 de març
ales 20 h. dissabte de 10:0'0 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
Observacions:
- Inspirada en l' obra de Michael Martin on ens parla de la dignitat i la fortalesa dels
habitants dels deserts d' À frica .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'CREUANT MIRADES. UNA NOVA FORMA
DE CONTAR HISTÒRIES', DE RUIDO, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 080'25 BARCELONA
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Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h � 21:00 h Inauguració dimarts 4 de març
ales 20 h, dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, diumenge de 10:00 h a
15:00 h
Observacions:
- Ruido va desenvolupar un projecte de taller participatiu amb dones del Raval entre
maig i juny del 2007. A través de les reflexions sobre la intimitat - privacitat i I' espai
públic - quotidianitat es va tractar temes de barri. Cadascuna de les dones va realitzar
les seves fotos buscant reflectir quina era la seva relació amb I' espai i també amb els
seus veïns i veïnes .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'DONES SINDICALISTES', DE ·L'INSTITUT





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h. Inauguració dimarts 4de març a
les 19 h, dissabte de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Exposició dedicada a les dones sindicalistes que respon a un afany de contribuir ala
construcció d' una genealogia femenina que doni a conèixer figures destacades de la
nostra història, omplint el buit existent en el coneixement del nostre propi passat i en
el reconeixement del protagonisme de les dones en les transformacions socials.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
- Col·labora: Generalitat de Catalunya: Institut Català de les Dones .
•:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'LA VIDA DE LES DONES I ELS INFANTS




Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h. Inauguració dimarts 4 a les 19 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones en Forma




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 080q3 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'l1:00 h a 14:00 h i Sala Trobada (2aplanta) de
17:00 h a 21:00 h dissabte d' 11:00 h a 14:00 h
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Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Amb aquesta exposició, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
inaugura un nou espai expositiu on podrem descobrir periòdicament I' obra de dones
artistes de casa nostra que busquen un espai o!" donar a conèixer la seva obra al públic
femení. Per inaugurar aquesta iniciativa, comptarem amb el suport de teresa Pàmies,
periodista i narradora catalana de llarga trajectòria política i social, que ens
acompanyarà en lc inauguració i presentació dels treballs de Rosa Vilalta i Pilar Cases.
- Rosa Vilalta, artista formada a l'Escola -Mossona de Barcelona, viu i treball en
l' actualitat al Pallars Sobirà. La seve pintura intenta aprofundir en les seves emocions
interiors com a aspecte essencial. Treballa especialment amb els detalls, ja sigui en
paisatge, objectes interiors, tema rural... sempre cercant la mínima expressió, a voltes
insignificant, que acaba sent protagonista amb ulls de qui mira.
-Pilar Cases, que viu i treballa a Esterri d' Àneu, va descobrir fa anys els
retaulesromànics dels Pirineus i va aprendre l'art de la pintura fent-ne reproduccions.
Actualment, segueix tècniques pictòriques medievals, treballa amb ou i pigments, però
només en crea reproduccions sinó que també pinta retaules amb motius originals.
L'artista pallaresa considera que tan l'art romànic com les seves obres busquen no
nomésuna funció estètica sinó la transmissió de coneixements i que aquesta és part
principal de la seva rellevància.
.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
- Atenció: Inauguració:dimecres 5 de març a les 19 h a la Sala Trobada (20 planta)
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'UN TEMPS PROPI', A
GABRIELLA NAPOLITANO, DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cívic Sant Andreu. e Gran de Sant Andreu, 111 bxs. 08030 BARCELONA
Horaris: dilluns de 16:00 ha 22:00 h. Inauguració: dimecres 5 de març ales 19:30 h.
De dimarts a divendres de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 22:00 h
dissabte d'l1:00 ha 14:00 h i de 17:00 ha 22:00 h
Observacions:
- Les fotografies del projecte experimenten un impuls de les dones per fugir dels
límits imposats per la societat i sovint d' elles mateixes.
- Conciliar els temps de les dones amb els ritmes moderns, que marquen la seva vida
laboral, familiar i personal és una proesa a vegades impossible. Trobar temps significa
poder escollir, d'aquesta manera posseir temps es converteix en 'posseir poder' ... un
superpoder!!








Lloc: Centre de Serveis Personals Raval Nord - Erasme Janer. C Erasme de Janer, 8.
08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 15:30 h
Observacions:
- Exposició realitzada per dones de diferents entitats del barri del Raval on l' arbre
representa el símbol de les seves vides des de una perspectiva de dona. L' exposició
s'acompanya amb un registre fotogràfic de les diferents sessions de creació a càrrec
de Cristina Baldoví. Acompanyarem la sessió amb una degustació de té i la companyia de
les participants.
- Organitza: Taula Dona Raval i Susanna Cebrián .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- La Fundació Joan Miró presenta una exposició que aplega una sèrie d' obres d' artistes
contemporanis xinesos, originaris de la colleccié del diplomàtic suïs Uli Sigg.
- La mostra vol reflectir la situació actual de l'art xinès amb una selecció d' una
c�nquantena d' obres de diversos artistes realitzades entre el 1986 i el 2006, un
període de grans canvis econòmics i socials amb repercussions de nivell internacional.
- Atenció: Quedarem davant la Fundació Miró: Av Miramar 1. 08038 Barcelona.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h Inauguració: dijous 6de i de
16:00 h març a les 19 h 021:00 h
Web: www.espaiperepruna.org
Observacions:
- La pintura bull dins el nostre cap, s'escapa pels nostres ulls i mans i els colors
comencen a descobrir les nostres emocions i sentiments. Exposició centrada en la
mirada de la dona com subjecte i objecte de l'art.
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- Autores: G. Cañadó, MQ Cifani, F. Gayo, K. Hars, P. Mogollón, P. Moll, C. Molino,
M.Olano, M. Sánchez, C. Tarazona, s. Roch, N. Roig, R. Royo, N. Ruano, M. Saenz, A.
Solé, R. Velasco. \
.
- Grup d'Art Contemporani dirigit per: Gonzalo Elvira, d'Estudi Cala d' Art .





Lloc: Centre Cívic Barceloneta., C Conreria, 1-9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus:
Observo Consulteu horaris amb el Centre Cívic.
Observacions:
- Artistes: Victoria Gómez, Dominica Aizpurua, Jessika Lobato, Soledad Corna,
JuanaRamírez, Natalia López Santa Cruz, Maria del Carmen Gonzalez, Natalia Blasco,
Enrique Doza, María La Placa, Ariana Kozakowska, Ana Journade, Ingrid Strubing,
Maria MartaGuzzetti, Susana Velásquez, Sandra March, Victoria Caballerò.
- Organitza: Taula de dones de la Barceloneta.







Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h
a 21:00 h dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: ccpatillimona@bcn.cat
Telèfon: 932 684 700
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Pati Llimona
- Atenció: Sala Mòntserrat Roig .
•:. EXPOSICIÓ: MURAL DE FOTOGRAFIES 'DONES DE FOC', DINS DELS




Lloc: Centre Cívic del Coll. CAldea, 15*17 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabte de 16:00 h a 23:00 h Inauguració divendres 7 de
marçales 19 h. diumenge de 17:00 h a 21:00 h. dimarts i dijous de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: ccelcoll@yahoo.es
Telèfon: 932 562 877
Observaci ons:
- Divendres 7 de març: inauguració de I' exposició amb la seva tradicional degustació,
exposició i lliurament de premis del 2n concurs de 'Mares, Àvies, Germanes i Amigues'.
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- Exposició foto-narrativa on, des de la visió dels més joves, se segueix el recorregut
de dones del barri que, malgrat el seu, anonimat, en la quotidianitat esdevenen pilars
fonamentals per a les seves vides.
- Organitza: Centre Cívic del Coll i Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia­
Vocalia de la Dona.
.:. RUTA EXPOSITIVA DE KAROL BERGERET AMB
ESCULTÒRIC: 'SANTES MESTRESSES DE CASA'




Lloc: *Taller de Ideas de Barcelona
Sant Vicenç, 33.BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 20:00 h
EL PROJECTE
DINS EL DIA
Horaris dependents de cada
espai.
Web: http://es.youtube.com/watch?v=-B-gN Kb47mE&feature=related
Telèfon: 934 816 803 E-mail: karol@tallerdeideas.info
Observacions:
- El meu desig és de realitzar una mostra de les meves escultures il·luminades en
aquesta data senyalada per que considero que les mestresses de casa tenen una feina
que ha sigut de vital importància en al societat durant anys. Per una dona i verne del
Raval, m'agradaria ampliar el radi d'influència del projecte sortint del meu espai, el
'Taller de Ideas de Barcelona', col·laborant i ocupant alguns aparadors de locals
propers, creant un recorregut per a visitar els peces. En cada espai que col·labori es
coHocarà una Santa Mestressa de Casa, que quedarà exposada durant deu dies durant
elseu horari habitual. Només demano que es mantingui encesa la llum fluorescent de les
obres. Cadascuna anirà acompanyada d'una referència al reste d'obres (el postre de la
sèrie) i l' oració (declaració d'intencions del projecte). Realitzaré un pòster amb el
mapa de la ruta a seguir per els espectadors per a veure la serie complerta. El temps
previst: dimecres 5 de març: muntatge de l' obra. Exposició del dijous 6 al dissabte 15
de març 8en diferents espais del Raval). 17 de març desmuntatge.
- Espais participants de la mostra:
-Ravaltres: Felandina 22: Santa Mestressa de Casa Proveïdorc i Electrodomèstica
-Karen foix: Ferlandina 49: Santa Mestressa de Casa Cambrera
-Lo coLlectiva: Lluna 6: Santa Mestressa de Casa Costurera
-Pepi's peluqueros: Ferlandina 30: Sánta Mestressa de Casa Dona de la Neteja
- Taller de ideas barcelona: Sant Vicenç 33: Santa Mestressa de Casa Dida i Planxadora
- La interior bodega: Ferlandina 34: Santa Mestressa de Casa Bugadera .
•:. EXPOSICIÓ 'DONA I ENTORN' , DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h
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a 22:00 h dissabte de 10:00 h a 22:00 h
Observacions:
- Aquesta exposició mostra la relació que les dones han tingut amb el seu entorn més
inmediat: les veïnes, el poble, la ciutat, la natura .
•:. RECEPCIÓ DE l'ESCULTURA 'El MALSON· DE lA VENTAFOCS' DE





Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. C Vent, 1. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 12:00 h
Observacions:
- Volem destacar la recepció d'aquesta escultura de Marisa Ordoñez. L'obra, creada
l'any 2003 per expressar el rebuig a la violència de gènere, arriba ara a la seva ubicació
idònia: al cor del barri de l'autora i en un centre de difusió del coneixement, lc millor
arma contra qualsevol violència.
- Organitza: Coordinadora d' Entitats d' Horta
.:. 'ADONA'T: EXPOSICIÓ 'TREBALLS MANUALS REALITZATS PER lES
DONES DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES ÀMBAR-PRIM', DINS DELS




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89.08019 BARCELONA.
Horaris: dilluns de 10:00 h a 18:30 h
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones Ambar Prim




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C Foradada, 36*38. 08033 BARCELONA




- Organitza: Centre Cívic Sant Andreu i Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Sant Andreu.
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Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1-9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris: Observo Consulteu horaris amb el Centre Cívic.
Observacions:
- Ba II per a la gent gran.
- Mostra treballs de dónes de l' Associació d' Alumnes de I' Escola d' Adults de La
Barceloneta.
- Organitza: Taula de dones de la Barceloneta .




Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: del 12 de De dilluns a de 10:00 h
marçal5 dissabte a 14:00 h i d'abril de 16:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Exposició de dibuixos i de retrats de dones a càrrec de la Marta Aoiz. La inaguració
de "Mujer al desnudo" serà el dimecres 12 de març a les 19 h .
•:. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: MOSTRA CULTURAL DE DONES




Lloc: Casal de barri L'Olivera. PI Montserrat Roig, 1. 08830 SANT BOI LLOBREGAT
Horaris; dissabte a les 18:00 h
Observacions:
- En el cas que necessiteu servei de guarderia feu-nos-ho saber al CRDD .
•:. EXPOSICIÓ DE FIGURATIU IART l DONA. HOMENATGE A MERCÈ





Lloc: Biblioteca Vapor Vell. Ptge Vapor Vell, 1 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres,dijous i dissabte de 10:00 ha 14:00 h i Inauguració dilluns
17 de Març ales 19 h




- Introducció a la vida i l'obra de Mercè Rodoreda per Maica Duaigües, Nuria Feliu,
JoanaGay, Dolors Pèrez.Llúcio Pujol, Anna Rodà, Ma Rosa Sirvent i Núria Tubau.
20 Part:
- Poesia i contes breus de lliure participació oberta a poetes, músics i cantautores.
- Artistes: Liliana Altarriba, Rosa Bochero, Maria Ciurana, Irene Jodar, Maria Estrada,
Carme Lombardia, Gema Maset, Carme Mola, Poquita Surribas i Maria Valenzuela.
- Organitza: Col·lectiu d' Artistes de Sants




Lloc: Casal de Gent Gran Josep Tarradellas. PI Caramelles, 3*4 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h Confirmeu horaris amb
a 20:00 h els casals.
Telèfon: 394 416 905 Casal Gent Gran Josep Tarradellas Telèfon: 933 298 602 Casal
de Gent Gran Josep Trueta
Observacions:
- Els grups de pintura dels casals Josep Trueta i Josep Tarradellas s'inspiren en la
dona i els seus orígens, les diferents llengües i la interculturalitat.
- AI casal Josep Tarradellas del 24 de març al 30 d'abril.
- AI casal Josep Trueta del 27 de març al 30 d'abril.
- Organitza: Casals Municipals de Gent Gran .
•:. EXPOSICIÓ DE PINTURA 'UNA MIRA CAP A L'EXTERIOR', DE PILAR




Lloc: Centre Cívic Cotxeres BorrelL C Viladomat, 2-8. 08015 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 22:00 h Inauguració dimarts 25 de
març ales 20 h dissabte de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
Observacions:
- Pintura a I' oli.
- El que intenta expressar amb la seva pinturcsén les mirades cap enfora, l' espai lliura
i els petits detalls que en ell es troben, fugint de limitar la mirada en un únic objecte .




Lloc: Centre Cultural Ton i Guido. C Romani, 6 2n. 08042 BARCELONA
Horaris: dilluns de 10:00 h 'a 14:00 h i de 16:00 h a 22:00 h De dimarts a
divendres de 16:00 h
022:00 h
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Telèfon: 933 548 721
Web: http://www.toniguida.org
Observaci ons:
- A càrrec de IGMAN-Acció Solidària.
- Inclosa Xerrada 'El Feminicidi a Ciudad Juárez': 27/3/08 a les 18.30 h al mateix
centre.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'DONES, VOT l PARTICIPACIÓ SOCIO­
POLÍTICA: BARCELONA AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX', DINS DELS




Lloc: Centre Cultural Rier� Blanca. Riera Blanca, 1*3 bxs. 08028 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 08:00 h
a 22:00 h dissabte de 10:00 h a 13:00 h
Observacions:
- A través de les fotografies i documents d' època es mostra la història del moviment
de dones i el seu protagonisme en el món de la política de la ciutat i de l' estat. Des del
lloc que ocupen les dones a la societat, passant per les primeres vagues, els primers
sindicats, les primeres dones polítiques, el primer vot ...
- Organitza: Centre Cultural Riera Blanca i Punt d'Informació i Atenció a les Dones de
Les Corts.
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I PREMIS r CONCURSOS
.:. LUURAMENT DE LA MEDALLA DEL DISTRICTE A TYN CAMPOS CARON,




Lloc: Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. PI Consell de la Vila, 7
bxs. 08034 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Observacions:
- Lliurament de la medalla del Districte, a proposta del Consell de les Dones.
- Enguany la ccnvocctòr-io està basada en una dona del món empresarial.
.:. LUURAMENT DEL 8È. PREMI DE RELATS CURTS 'FEM EN FEMENÍ',




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Observacions: .
- Programa:
- Lliurement de premis als guanyadors amb la presència del jurat
- Presentació de l'espectacle 'Toda una vida' amb Merche Ochoa, Mon Mas i Carmen
González. Contes per adults en clau d' humor que ens permetran fer un tour a ritme de
conte fent una parada a cada etapa de la vida
- Cloenda a càrrec de SOM3D3 .
•:. ENTREGA DE PREMIS, CANTADA D'HAVANERES r REFRIGERI 'VIII
ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ LA PIZARRA DE RAIMUNDA', DINS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h
Web: www.bcn.cat
Obsèrvacions:
- Lliurament de premis als coHaboradors i coHaboradores. Desprès hi haurà un
refrigeri de solidaritat.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'
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.:. FESTA D1ANIVERSARI r COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA DONA





Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 20:30 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 / 636 741 416
Observacions:
- Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, l' Associació La Pizarra de Raimunda
commemora el VIII aniversari de la creació de la entitat i per a celebrar-ho
organitzem' l'acte de Lliurament dels Premis CoHaboradors, per a homenatjar a las
persones que col·laboraren amb nosaltres al llarg de 2007, dedicant-nos de forma
desinteressada la seva ajuda tècnica, el seu temps i saviesa, permetent-nos així
aconseguir un dels objectius por els quals es va crear l' entitat.
- Desenvolupament de I'acte:
-17-17.30 h: Presentació de l'acte a càrrec de Raimunda Pàmpols presidenta honorífica
i Pepi Ortega: tresorera de l'entitat.
-17.30-19 h: Lliurament de los Premis CoHaboradors.
-19-19.30 h: Cantada de havaneres en directe i queimada. Tancarà l'acte el Regidor del
districte de Sant Martí. Sr. Françes Narváez.
-19.30-20 h: Refrigeri de Solidaritat.
- Responsables: La Pizarra de Raimunda.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra deRaimunda'
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¡ALTRES ACTES
.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a I' Hospital de la Vall d' Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dónes que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb I' hospitcl que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e.
Menors de 6 anys: gratuït Itinerari 'Dones de la Barcelona romana i medieval'
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre 'Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari 'Dones de la Barcelona protoindustrial de les dónes': 15 e.
Telèfon de l'acte: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ru�a guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a I' era protoindustrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s' ha complementat amb la publicació del llibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adrià', de l' escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l'Hospitalet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de
Barcelona i també a les principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
- Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya.
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.:. DINAR: PAELLA POPULAR, DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: . Espai de Lleure de Can Baró El Pirineu. C Josep Serrano, 59*71. 08024
BARCELONA
,
Horaris: diumenge a les 12:00 h
E-mail: info@elpirineu.org
Web: hhttp://www.elpirineu.org
Telèfon: 932 199 224 A.V.V. Can Baró
Observacions:
- Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Can Baró
.:. DIADA DE LA DONA: DINAR, REPRESENTACIÓ DEL CONTE





Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22.08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts a les 14:00 h i a les / 15 e. Correspon al preu del dinar
18:00 h Entrada lliure al recital a partir de les 18 h
Telèfon: 934 248 506 Centre Cívic de I' AVV Font de la Guatlla-Magària
Observacions:
- 14 h: Representació del conte 'Duniazad', basat en 'Les Mil i una Nits' amb Maria
Antònia Navarro.
- 18 h: Recital de sardanes amb Núria Feliu.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla





Lloc: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 14:00 h
E-mail: avvfgm@suport.org
Telèfon: 934 248 506
Observadons:
- Conte basat en 'Les Mil i una Nits'. Amb Maria Antònia Navarro.
- Organitza: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria-Vocalia de Dones.
Grup de Dones
- Col·labora: Institut Català de les Dones
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·:. 'XXVI DESFILADA SOUDÀRIA'
INTERNACIONAL DE LES DONES
Data d' inici 05/03/2008
Data fi: 05/03/2008
Entrada: Lliure
Lloc: Escola de les Teresianes. Ganduxer, 0085. 08022 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
Web: http://www.fundacioared.org
Telèfon: 933 513 865 Fundació Ared
EN MOTIU DEL DIA
Observacions:
- Com ja sabeu, a Iq Fundació Ared treballem per aconseguir la integració social il
aboral de dones en situació d'exclusió. La Desfilada vol ser un acte de sensibilització
per aconseguir oferir oportunitats a aquelles dones que no les han tingut.
- Dia a dia, a la Fundació Ared, atenem a més de 120 dones que s' esforcen per sortir
.
endavant, formant-se i capacitant-se professionalment per poder aconseguir una
oportunitat laboral digna i de futur, i al mateix temps superant les barreres que la
pobresa i la falta d'oportunitat els han imposat. Per elles, perquè són un gran exemple
de tenacitat i lluita continua, va aquesta Desfilada, perquè són models de constància i
superació.
- D� veritat, ens faria molta il·lusió comptar amb vosaltres i amb els vostres familiar si
amics, serà una Desfilada molt especial i junts aconseguirem trencar les barreres de
I' exclusió!
- L'acte serà presentat per Judit Mascó (membre del nostre patronat) i Sílvia
Tarragona(periodista).
- Organitza: Fundació Privada ARED




Lloc: Centre Cívic del Bon Pastor. Pg Enric Sanchis, 12. 08030 BARCELONA
Horaris: divendres de 18:00 h a 19:00 h
Observacions:
- Programació:
- 18 h: Exhibició de balls llatins, a càrrec del Grup de Balls Llatins de la Sala Jove.
- 18:15 h: 3,2,1,0 ... Acció teatral contra la violència de gènere, a càrrec de La Jarra
Azul.
- 19 h: Xerrada debat 'Les arrels de la violència i els efectes dins la família.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona. Centre Cívic del Bon Pastor-Banc
.
del Temps. Associació de Veïns del Bon Pastor. Vocalia de la dona. Aula de Formació
d'Adults Bon Pastor. Equip d' educadors de Bon pastor. Centre Cívic del Bon Pastor.
Espai familiar. Biblioteca Bon Pastor. Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sant'
Andreu.
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.:. FESTA, BERENAR l BALL AMB MÚSICA EN VIU, A CÀRREC DE GRUP





Lloc: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella. Via Bàrcino, 84*86 bxs. 08033
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 18:00 h / 5 e
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones de Trinitat Vella




Lloc: Plaça Pere Coromines. 08001 BARCELONA
Horaris: divendres d'l1:00 h a 14:30 h
Observacions:
- Fira d'artesania on es mostraran la feina que realitzen diferents entitats del barri
del Raval. També es participarà en una activitat conjunta de creació d'un gran colom
coma símbol d'unitat i desig de pau.
- Organitza: Taula Dona Raval. Dies d' obertura: Divendres Tipus d' acte: Puntual




Lloc: Complex Esportiu Municipal del Raval Can Ricart. C Sant Oleguer, 10 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dissabte de 10:00 h Tot el dia. Horaris a 20:00 h indicats aproximats.
Observacions:
-Aprofita amb nosaltres aquest dia i construïm plegats i plegades I' Arbre del Treball
de la Dona' Participa!
- Organitza: grup d'activitats de Can Ricart .
•:. LES RUTES DE L' MHCB: ' RUTA DE LA REINA ELISENDA r ELS




Dates exactes: 08/03/2008, 12/04/2008, 31/05/2008
Entrada: Pagament
Lloc: Museu d' Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedralbes. Bda. Monestir, 9
bxs. 08034 BARCELONA
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Horaris/Preus: 8 de març12 d'abril 31 de maig a les 10:30 h / ('.5 e per als menors
de 7 anys. Lloc de trobada: seu del districte de Sarrià-Sant Gervasi (PI. Consell de la
Vi la. Es recomana reserva prèvia.




- Una passejada des de la casa de la vi la de Sarrià fins al Monestir de Pedralbes ens
permetrà retrocedir a I' edat mitjana quan la reina Elisenda de Montcada va decidir
fundar el Monestir.
- Per á grups que ho concertin amb antelació, el Museu ofereix la possibilitat de
realitzar les rutes històriques en l'idioma i el dia que millor convingui a les necessitats
del grup.
- Organitza: Museu d'Història de la Ciutat - Museu Monestir de Pedralbes
- Col·labora: Consell Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi




Lloc: Parc de l'Espanya Industrial. e Muntadas, 1*37. 08014 BARCELONA
Horaris: dissabte de 10:00 h
013:00 h
E-mail: lesdetxa@hotmail.com
Telèfon: 933 311 007
Observacions:
- Organitza: Creación Positiva, L'Escletxa, les dones de I' Assemblea de Barri Sants .
•:. mNERARI 'LA GRÀCIA DE LES DONES', DINS ELS ACTES DEL DIA




Lloc: *Diferents carrers del barri de Gràcia. 08012 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 10:00 h / 5 e (cal inscripció prèvia)




Pagament previ abans de fer la inscripció al compte de La
Caixa:2100/3064/37 /2200225676
- T ot caminant per Gràcia descobrirem el protagonisme de la dona al llarg dels darrers
segles. Des de la dona protagonista de la Revolta de les Quintes de 1870, a la dona
noble i propietària, la dona i el seu paper en les entitats gracienques, la dona com a
símbol de bellesa, o la dona com a artista
- Inscripcions a I'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia i per correu electrònic:
to Iler@gracianet .cat
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- Organitza·: Taller d'Història de Gràcia





Lloc: *Plaça Universitat i diferents carrers de Ciutat Vella. 08007 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 18:00 h
Telèfon: 93 412 71 61
E-mail: info@caladona.org
Observacions:
- Sortida des de la PI. Universitat. Recorregut per Pelai, Les Rambles i Ferran fins la
PI. Sant Jaume.
- En arribar a la PI. Sant Jaume es farà la lectura del Manifest.
- l en finalitzar la nostra veu: Festa de dones, 22 h al Bar del eCCB (ci Montalegre,
5,Barcelona).
- Organitza: Ca la Dona-Associació Catalana per a la Celebració del Dia Internacional de
la Dona, Comissió 8 de Març .
•:. LA FESTA DE LES NENES (JAPÓ): 'HINAMATSURI' , DINS LA RUTA
"
-




Lloc: Casa Àsia. Av Diagonal, 371*373 bxs. 08008 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 11:00 h
Telèfon: 993 680 836
Web: http://www.casaasia.es
Observacions:
- El 3 de març se celebra el 'hinamatsuri', el dia de les nenes, a tot el Japó. Les
famílies que tenen una nena entre els seus fills decoren el saló amb un altar ple de nines
i dediquen aquest dia a desitjar que creixin sanes i fortes. A Casa Àsia, Yoshi
ensenyarà els més petits a fer una hina, la nina tradicional.
- Aula Escola de Bambú.
Atenció: Inscripcions: Núria Golferichs: 93 368 03 22. Abans del 6 de març. Activitat
per a nenes i nens de 6 a 13 anys.
- Organitza: Casa Àsia
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.:. 'ADONA 'T: ACTE CENTRAL DEL TERRITORI BESÒS, DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cívic del Besòs . RMBLA. Prim 87-89. 08019 BARCELONA.
Horaris: dimarts de 17:00 h a 18:30 h
Observacions:
- Programació:
- A les 17 h: Taula d'experiències: 'Dona. Més enllà de la maternitat': El testimoni de
cinc dones i la seva vivència com a mares són el punt de partida per a reflexionar sobre
el fet de ser mare i tot el que comporta la maternitat.
- A les 18 h: Teatre: 'Entre dos tierras', a càrrec del grup de teatre de Casal d'avis
Joan Maragall.
'
- Degustació poètica, a càrrec de Juan Campos.
- A les 18:30 h: Xocolatada.
- Organitza: Escola d'adults pla de besos. Associació de Dones Ambar Prim. Associació
de Veïns del Sud-Oest del Besós-Vocalia de Ió Dona .
•:. mNERARI: 'PASSEIG PER LA MUNTANYA DE MONTJUÏC', DINAR l
BALL AMB DEL GRUP DE DONES , DINS EL MARC DEL DIA




Lloc: *Diferents indrets. PI Espanya. 08004 BARCELONA




- Anirem fins a una de les muntanyes que donen caràcter a la nostre ciutat, la
Muntanya de Montjuïc, situada entre ta ciutat i el mar. En aquest passeig coneixerem
una de les perspectives més espectaculars de Barcelona, descobrint els seus jardins
més ocults i sabent més de la seva història.
- Lloc de trobada: Porta de l' Hotel Plaza (Plaça Espanya)
- Durada aproximada: Zh.Aquesto inclou un guia exclusiu pel grup. Informació a
secretaria.
- A les 14 h Dinar a la font de les Planes. (de pagament)
- A les 17 h Ball del dio de les Dones .
•:. 5È ANIVERSARI DE 'MIRADA DE DONA', DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. C Martí Molins, 29. 08027 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 17:30 h
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E-mail: cclasagrera@bcn.cat
Telèfon: 933 511 702
Observacions:
- Han estat uns anys on hem treballat molt i ho hem fet amb molta il·lusió. Ara ja
som94 sòcies i anem creixent.
- Organitza: Mirada de Dona





Lloc: Centre Cívic Barceloneta. C Conreria, 1-9 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: Confirmeu horaris amb el CC Barceloneta: 932 563 330
Observac ions:
- Inscripcions:
- 4 de març de 10 a 12h al casal Trueta
- 5 de març de 10 a 12h al casal Pati Llimona
- 6 de març de 10 a 12h al casal Tarradellas
- 6 de març de 17 a 19h al casal Mediterrània
- 7 de març de 10 a 12h al casal Comerç.
- Organitza: Casals Municipals de Gent Gran.
- Atenció: Inscripcions: Del 4 al 7 de març als casals municipals de gent gran .




Lloc: Hotel Alimara. Berruguete, 126. 08035 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 21:00 h I 27 e Informació i inscripció fins al 5de març
del 2008 al centre cívic
Taxonera(tel.: 93 42912 05) i a la seu del Districte (tel.: 93291 60 81), matins.
E-mail reserves:pnieto@mail.bcn.es
Web: http://www.bcn.cat/horta-guinardo
Telèfon de reserves: 932916760 i 2916092
Observacions:
- Consell de les Dones Districte d'Horta-Guinardó.
- El Consell de les dones és un òrgan de consulta i participació del Consell del Districte,
format per associacions, grups o dones a títol individual que volen impulsar accions o
iniciatives des d'una perspectiva de gènere.
- Si desitgeu participar en el Consell de les Dones dels Districte d' Horta, adreceu-vos
a la tècnica referent per a la Dona del Districte d' Horta-Guinardó. Seu del Districte,
Serveis Personals. Ronda del Guinardó, 49. Tel.: 93 291 6760. Ale: psentis@bcn.cat
- A la 20 planta.Es vendran dl19 i dm 20 de novembre, de 9 a 14 i de 16.30 a 19.30 h.
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Lloc: Centre Cívic La Sedeta. Sicília 321. 08025 BARCELONA.




- S' organitza des de Disbauxa.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aCentre Cívic La Sedeta




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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